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Mínima de ayer —3'2 
Máxima 13'5 
Presión atmosférica Ó82'3 
Dirección del viento W. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 35 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Oatos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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Ei atto del i m m M imm 
M a d r i d . 
Esta m a ñ a n a se ha ce leb ra í l o en 
e\ M o n u m e n t a l C i n e m a e l m i t i n de 
c lausura de l ' C o n g r e s o de la C. E. 
D, A . Desde u n a h o r a antes de 
empezar el a c t o , el l o c a l apa rec ía 
comple tamente l l e n o . G r a n n ú m e -
ro de p e r s o n a s t u v i e r o n que pe r -
manecer de pie en l o s p a s i l l o s y 
galer ías. E l s e ñ o r G o i c o e c h e a , que 
ocupa u n p a l c o , es o v a c i o n a d o . E n 
ot ro pa l co , o c u p a d o p o r m i e m b r o s 
de la D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a -
na, se c o l o c a u n a b a n d e r a de la 
D. R. V . E l p ú b l i c o , a l v e r l a , p r o -
r rumpe en u n a e s t r u e n d o s a o v a -
ción m e z c l a d a c o n v i v a s a V a l e n -
cia, E s p a ñ a y l a D e r e c h a R e g i o -
nal . A l e n t r a r el s e ñ o r G i l R o b l e s 
es r e c i b i d o c o n u n a c l a m o r o s a 
ovac ión que d u r a l a r g o r a t o . E l 
señor M a r t í n A l v a r e z hace u n a s 
adver tenc ias e n c a m i n a d a s a l s o s -
t en im ien to de l m a y o r o r d e n p o s i -
ble d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l a c t o . 
H a b l a en p r i m e r l u g a r el s e ñ o r 
P a v ó n , ca ted rá t i co de S e v i l l a . D i c e 
que v iene a r e p r e s e n t a r en este ac-
to a S e v i l l a , a esta S e v i l l a t r i s te 
p o r l as h u e l g a s cons tan tes y p o r la 
R e v o l u c i ó n , en la que t o m ó n o es -
casa pa r te . T e n e m o s que r e m o n t a r -
n o s a l o r d e n de n u e s t r a a c t u a c i ó n 
que íué c o n s e c u e n c i a i n m e d i a t a de l 
t r i u n f o de la r e v o l u c i ó n de l 14 de 
a b r i l . Y o f u i q u i e n r e c o g i ó el p r i -
mer cadáve r que la r e v o l u c i ó n p r o -
d u j o en l as ca l les s e v i l l a n a s : u n 
m u c h a c h o a n a r q u i s t a que m u r i ó 
a p r e t a n d o en l a m a n o u n a p i s t o l a 
con la que l u c h a b a p o r e l t r i u n f o de 
la r e v o l u c i ó n , ( O v a c i ó n ) . D í a s fue 
r o n aque l l os de a g o n í a y t e m o r en 
que las de rechas e s p a ñ o l a s t e m i e -
r o n pe rde r l o m á s q u e r i d o de sus 
idea les . E n t o n c e s fué c u a n d o n a -
c i e ron a la l u c h a n u e s t r a s de rechas 
pa ra l u c h a r p o r el t e s o r o e s p i r i t u a l 
de E s p a ñ a , m i e n t r a s o t r a s de re -
chas q u e r í a n después de i n t e r v e n i r 
pas i vamen te en l a r e v o l u c i ó n que 
t r i u n f a b a , ( O v a c i ó n . ) A q u e l l o n o 
fué u n s i m p l e c a m b i o p o l í t i c o , f ué 
a lgo m u c h o m á s h o n d o y t r a n s -
cenden ta l ; f ué un t r a s t o r n o en la 
v ida n a c i o n a l i m p u e s t o p o r la r e -
v o l u c i ó n que t r i u n f a b a en el m o v i -
m i e n t o s u i c i d a c o m o en t o d o s l o s 
m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s . N o s -
o t ros , en tonces , s a l i m o s en de fen -
sa de la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a p r o -
n u n c i a n d o aque l l as p a l a b r a s de l a 
o r a c i ó n m a t u t i n a : «S icu t era» « C o -
m o era en u n p r i nc ip i o . . . » ( O v a c i ó n 
p r o l o n g a d a . ) N o h a y e r r o r en l as 
derechas e s p a ñ o l a s que n o p r o -
venga de s u f r i v o l i d a d . S i n o , a h í 
está el caso de u n o b r e r o c u a l q u i e -
ra que da dos pesetas semana les 
a su S i n d i c a t o , m i e n t r a s u n p r o -
p ie ta r io de t r e i n t a m i l l o n e s , s ó l o da 
tres pesetas m e n s u a l e s p a r a u n a 
0 r g a n i z a c i ó n de d e r e c h a s . ( A p l a u -
sos.) Resume la a c t u a c i ó n f u t u r a 
en u n p r o p ó s i t o de e x a m e n de c o n -
vencia h a c i e n d o en ade lan te l as 
derechas s a c r i f i c i o s p a r a b o r r a r l a 
Parte de c u l p a que t o d o s t u v i m o s y 
^ue h a y que b o r r a r c o n e s p í r i t u 
^ i s t i a n o s i n ac t i t udes v i o l e n t a s , 
pompara el a c t u a l m o v i m i e n t o de 
f e c h a s c o n e i p r i n c i p i o de u n 
s0nc ier to d o n d e antes de e m p e z a r 
e a í l nan íos i n s t r u m e n t o s que p r i -
^ 0 p r o d u c e n n o t a s d e s a g r a d a -
es; del m i s m o m o d o l as de rechas 
e s p a ñ o l a s h a n a f i n a d o ya s u pe-
r í o d o de e n s a y o y a h o r a , p u r i f i c a -
das de su f a l t a , p o d r á n dec i r : G l o -
r i a a D i o s en las a l t u r a s y paz en 
la t i e r r a a l os h o m b r e s de b u e n a 
v o l u n t a d . ( G r a n o v a c i ó n , ) 
I n t e r v i e n e a c o n t i n u a c i ó n la se 
ñ o r i t a F r a n c i s c a B r e h i g a s , p r e s i -
den ta de A c c i ó n F e m e n i n a L e o n e -
s a , que es a c o g i d a c o n g r a n d e s 
a p l a u s o s . H e c h o e l s i l e n c i o , c o -
m i e n z a c o n u n a s p a l a b r a s p a r a re ' 
c o r d a r e) o r i g e n de l m o v i m i e n t o , 
p a r a d e s p e r t a r el a l m a de la m u j e r 
e s p a ñ o l a . Q u e r e m o s que el país 
sepa que h a y u n o s p r i n c i p i o s cr is -
t i a n o s que t i enen que ser i n c u l c a -
dos p a r a p o n e r l o s en p r á c t i c a en 
la v i d a s o c i a l . N o se n o s o c u l t a 
que n o h a y u n a A c c i ó n F e m e n i n a 
que l e v a n t e el a l m a de la m u j e r . 
E s t o es l o que n o s o t r o s v a m o s a 
hacer . N o v a m o s a p r e s e n t a r n o s 
an te l as m u j e r e s e s p a ñ o l a s c o n el 
t í t u l o de c a t ó l i c o s s o l o , s i n o de -
m o s t r a n d o c o n n u e s t r o s h e c h o s y 
c o n n u e s t r a a c t i t u d que l o s o m o s 
de v e r d a d y que e s t a m o s i m p r e g -
n a d o s de v e r d a d e r o e s p í r i t u c r i s -
t i a n o , ( O v a c i ó n ) , 
H a y que p r o c u r a r l l e g a r t a m b i é n 
a los e l emen tos o b r e r o s y a l os 
e l e m e n t o s j ó v e n e s p a r a que v e n -
g a n c o n n o s o t r o s . D i r i g e , p o r ú l t i -
m o , u n s a l u d o a l M a g i s t e r i o espa-
ñ o l o b l i g a d o p o r el G o b i e r n o a n o 
d a r enseñanza r e l i g i o s a y le hace 
v e r la e n o r m e r e s p o n s a b i l i d a d que 
t i e n e n en la f o r m a c i ó n de los n i ñ o s 
españo les . 
F u é m u y o v a c i o n a d a . 
D o n L u i s L u c i a v i c e p r e s i d e n t e 
de la C E D A se l evan ta a h a b l a r y 
u n a c e r r a d a o v a c i ó n en l a que se 
m e z c l a n v i v a s a V a l e n c i a y a la 
D e r e c h a r e g i o n a l V a l e n c i a n a le i m -
p ide c o m e n z a r s u d i s c u r s o p o r es-
p a c i o de l a r g o r a t o . E l s e ñ o r L u c i a 
c o m i e n z a a g r a d e c i e n d o los a p l a u -
sos , p o r q u e e l que ha a p r e n d i d o a 
d i s t i n g u i r , es tá s e g u r o de que n o 
son p a r a s u p e r s o n a que n a d a es 
n i q u i e r e ser , s i n o a la D e r e c h a Re-
g i o n a l V a l e n c i a n a . V e n i m o s t o d o s 
a q u í — a g r e g a — a s e l l a r este p a c t o : 
L a C o n f e d e r a c i ó n de D e r e c h a s A u -
t ó n o m a s . A i o d o s os t r a i g o u n sa-
l u d o de la r e g i ó n v a l e n c i a n a o p o r 
m e j o r dec i r l e v a n t i n a , s í m b o l o de 
n u e s t r o s d e s p o s o r i o s c o n e i i d e a l . 
E s t a s p a l a b r a s t i e n e n eco de t r a -
d i c i ó n que n o n o s de ja o l v i d a r a 
n u e s t r o s h e r m a n o s de A r a g ó n , de 
C a t a l u ñ a , de l a N a v a r r a p a r a c a n -
t a r e l h i m n o s o b e r b i o d e la u n i d a d 
de la r a z a . E s t a m o s — a f i r m a — e n 
u n m o m e n t o de r e n o v a c i ó n s o c i a l , 
que es a l g o n a d a v u l g a r que s o l o 
l os e s p í r i t u s s u p e r f i c i a l e s , p u e d e n 
s i t u a r l a en u n a fecha c e r c a n a . E s 
la r e v o l u c i ó n que se i n i c i ó c o n e i 
p i s t o l e t azo de A n g i o l i l l o a C á n o v a s 
es aque l l a i n c u b a d a en las p r i s i o -
nes de M o n t j u i c h d o n d e c a b í a el 
c a d á v e r de F e r r e r y q u e más t a r d e 
a p a r t ó a la f i g u r a e x c e l s a de d o n 
A n t o n i o M a u r a . ( G r a n o v a c i ó n ) . 
D e s d e a q u e l d ía t o d o s l o s a l cáza -
res f u e r o n c a p i l l a s a r d i e n t e s p o r 
l a s q u e d e s f i l a r o n l os c a d á v e r e s de 
C a n a l e j a s y D a t o a s e s i n a d o p o r 
C a s a n e l l a s a l que h o y se le d a a 
escoger la f r o n t e r a p a r a e x p u l s a r -
le , m i e n t r a s a su v i u i a y su f a m i l i a 
se les despo ja de t o d o s sus b i enes 
( o v a c i ó n ) . T o d a r e s o l u c i ó n t i ene 
p r i m e r o u n p e r i o d o d e t r u c t o r y u n 
s e g u n d o de r e c o n s t r u c c i ó n . H a s t a 
h o y , t o d a s h a n p a s a d o p o r el p r i -
m e r o p2ro i qué pocas h a n l o g r a d o 
t e r m i n a r el s e g u n d o l Y es que c u a n -
d o se hace u n a r e v o l u c i ó n t o d o 
e l m u n d o sabe a d o n d e q u i e r e i r , 
p e r o n o sabe a d o n d e l l e g a r á . L a s i 
r e v o l u c i o n e s , u n o s l as i n i c i a n o t r o s 
l as e x p l o t a n . L o m i s m o puede i n i -
c i a r l a u n s a n t o y t e r m i n a r l a u n de 
m a g o g o que a l c o n t r a r i o , p o r q u e 
u n a m a n o que es l a de D i o s , se i n -
t e r p o n e y hace c a m b i a r e l r u m b o . 
E n ese m o m e n t o n o s e n c o n t r a m o s 
n o s o t r o s . U t i l i c e m o s , pues n u e s t r a 
r e v o l u c i ó n p o r l os c a m i n o s de la 
h u m a n a l i b e r t a d . 
E s t a r a o s en la é p o c a de l os g r a n -
des deberes y p a r a c u m p l i r l o s n a -
c i ó la D . R, V . en l o s ú l t i m o s d ías 
de la D i c t a d u r a p e n s a n d o que h a -
b ía que i n c o r p o r a r a l p o r v e n i r u n 
e s p í r i t u n u e v o , s in j u g a r c o m o l o s 
que n o saben l o que es eso , c o n l a 
f rase a la p e l o t a en u n f r o n t ó n ( r i -
sas) . L a v e r d a d es u n a , p o r l o que 
la v e r d a d r e l i g i o s a n o puede es tar 
en c o n t r a d i c c i ó n c o n las d e m á s , y 
e l h o m b r e es u n o p o r l o que n o c a -
b e n d e s d o b l a m i e n t o s , n o cabe d i v i -
d i r la s o c i e d a d en c o m p a r t i m i e n t o s 
es tancos . H a b l a , de l a g e n e r a c i ó n 
de l 98 y d ice que se r e t i r ó a sus c a -
sas n o i m p o r t á n d o l e l a s a l v a c i ó n 
de la P a t r i a , y los j ó v e n e s que p u -
d i e r o n l l e v a r a c a b o l a r e g e n e r a -
c i ó n de E s p a ñ a , se e n a l t e c i e r o n 
e s i m i s r a a s y se c r e y e r o n m á s a l l á 
d e l b i e n y d e l m a l , a c u d i e n d o a la 
h o r a de l b o t i n p a r a o c u p a r el p r i -
m e r pues to . E s a g e n e r a c i ó n que 
t iene su r e f l e j o f ie l en l as m e s a s 
de café , q u i j o t e s de l e s p í r i t u e s p a -
ñ o l que t e n e m o s que p e d i r el c a b a -
l l o p a r a m o n t a r l o n o s o t r o s . H o y 
h a y que l u c h a r en e l P a r l a m e n t o y 
en. el m i t i n . H a y que l u c h a r en la 
ca l le d o n d e se s ien te de c e r c a el 
l a t i r de l os c o r a z o n e s a d v e r s a r i o s 
( g r a n o v a c i ó n ) . 
N o o b s t a n t e , a t o d o s h a c e m o s 
u n l l a m a m i e n t o , s i n c e r o y les d e c i -
m o s : V a m o s a l u c h a r p o r n u e s t r a 
l i b e r t a d . A s í os a d m i t i m o s , p e r o n o 
c o m o segu is h a s t a a h o r a q u e os 
a t r i b u í s la v i c t o r i a sí g a n a m o s y 
dec is : H a b é i s p e r d i d o , s i p e r d e m o s 
( g r a n d e s a p l a u s o s ) . E x p o n e l o s 
p r i n c i p i o s esenc ia les de la D . R. V . 
u n e s p í r i t u n u e v o en el o r d e n i n t e r -
n o s i n p e r s o n a l i s m o s , m á x i m a d e -
m o c r a c i a y m á x i m a a u t o r i d a d ; des -
c o n e c t a c i ó n c o n l a p o l í t i c a de M a , 
d r i d , b i e n e n t e n d i d o c o n l a p o l í t i c a 
de t e r t u l i a , de las g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p e ñ a s , que e s t á n c o n l a iz-
q u i e r d a o c o n la d e r e c h a s e g ú n e l 
m o m e n t o . E n la p o s t g u e r r a s u r g i ó 
e l p e n s e n a l i s m o de l as r e g i o n e s y a 
u n o s se les r e c o n o c i ó y a o t r o s n o , 
s i n g u i a r s e de la j u s t i c i a s i n o p o r 
e l m a y o r o m e n o r f e r v o r de los 
c o n e c t a d o s c o n esa p o l í t i c a de 
M a d r i d , es que n o s o t r o s t e n í a m o s 
e l á r b o l de la v i d a p l a n t a d o a l r e -
v é s : las ra i ces e s t a b a n en M a d r i d 
y las r a m a s en la p r o v i n c i a , y a 
t e r m i n a r c o n eso v a m o s . P o r esta 
r a z ó n fué p o r la que s i e m p r e f u i m o s 
e n e m i g o s de i r p r i m e r o a u n g r a n 
p a r t i d o n a c i o n a l , C r e í a m o s q u e l o 
esenc ia l era c o n s t i t u i r g r a n d e s p a r -
t i d o s r e g i o n a l e s p a r a c o n s t i t u i r 
después el n a c i o n a l p r e d e c i r , i r de 
l a v a r i e d a d a la u n i d a d , y n o l o 
c o n t r a r i o . Y así h e m o s l o g r a d o a 
la C E D A . 
E ! e s p í r i t u n u e v o en l as r e l a c i o -
nes de l os p a r t i d o s c o n la I g l e s i a , 
E s p r e c i s o p o n e r e n c l a r o q u e la 
I g l es i a esta a s a l v o de l as c o n t i n -
g e n c i a s p o l í t i c a s , d e las q u e s o l o 
t e n e m o s la c ú l p a l o s h o m b r e s , H a y 
que d i s t i n g u i r la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
de la a c c i ó n po l í t i ca de l os c a t ó l i -
c o s . N o s o t r o s l l e v a r e m o s s i e m p r e 
b i e n a l ta n u e s t r a b a n d e r a c o n f e s i o -
n a l , p e r o u n a cosa es la I g l es i a y 
o t r a n u e s t r a p o l í t i c a de c a t ó l i c o s . 
N o s o t r o s q u e r e m o s s e r v i r l a , n o ser 
v í r n o s de e l la , y c a i g a n sob re n o s -
o í r o s t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d 
( G r a n o v a c i ó n ) . 
U n e s p í r i t u n u e v o en n u e s t r a s 
e lec iones c o n e l p o d e r p ú b l i c o . P a -
r a el o t r o d i s p o n e m o s de u n a f o r -
m u l a : N u e s t r o p r o g a m a es la p a s -
t o r a l co l ec t i va de l E p i s c o p a d o E s -
p a ñ o l . N i m o n a r q u i a n i R e p ú b l i c a . 
A c a t a m o s el r e g i m é n , no p o r t e m o r 
n i p o r e g o í s m o , s i n o p o r deber , que 
es t a n t o m á s d i g n i d a d , c u a n d o m a -
y o r sea el s a c r i f i c i o ( E n o r m e o v a -
c i ó n . C o m o hace a d e m á n de t e r m i -
n a r el p ú b l i c o p u e s t o en p ié le p i de 
q u e s i ga ) E l seño r L u c í a m a n i f i e s -
ta que ten ía m u c h a s cosas que de-
c i r p e r o la n e c e s i d a d de que el se-
ñ o r G i l R o b l e s se t r a s l a d e a o t r o 
m i t i n , le i m p i d e c o n t i n u a r ( A n t e la 
i n s i s t e n c i a de l p ú b l i c o el seño r L u -
c ia p r o m e t e c o n t i n u a r h a b l a n d o 
después de q u e t e r m i n e e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s ) . 
E l señor G i l R o b l e s c o m i e n z a u n a 
vez que se i n t e r r u m p e la e n o r m e 
o v a c i ó n que s a l u d a s u p resenc ia en 
la t r i b u n a , que el d e l e g a d o de la 
a u t o r i d a d n o h a c o n s e n t i d o en a u -
t o r i z a r que e l " seño r L u c i a h a b l e 
después que é l t e r m i n o y a n u n c i a 
q u e h a b l a r a t e l e f ó n i c a m e n t e c o n la 
D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d p a r a reso l -
v e r la c u e s t i ó n . ( E s t a s m a n i f e s t a -
c i ones s o n a c o g i d a s c o n g r a n d e s 
a p l a u s o s ) . 
Q u i s i e r a — t e r m i n a d i c i e n d o el 
s e ñ o r G i l R o b l e s — p o d e r t r a z a r 
c o n dos p i n c e l a d a s e l m o m e n t o p o -
l í t i c o . N a c e m o s c o m o o r g a n i z a c i ó n 
n a c i o n a l después de d o s a ñ o s de 
r e v o l u c i ó n . V i n o la l l a m a d a de la 
n u e v a p o l í t i c a c o n l os e s p l e n d o r e s 
de la m u c h e d u m b r e , c o n g r a n d e s 
l e t r e r o s en l as ca l les y c o n u n n u e -
v o c o l o r p a r a la enseña p a t r i a , Y 
a l cabo de d o s a ñ o s v e m o s que l os 
q u e f u e r o n l l e v a d o s de la ca l le a l 
P a r l a m e n t o h o y se r e f u g i a n en é l 
y se d i s p o n e n a d i s p u t a r s e las ú l 
t i m a s m i g a j a s de l b a n q u e t e d e m o -
c r á t i c o que l a enseña n a c i o n a l se 
p l i e g a c o n l a t r i s teza de u n p u e b l o 
e m p a ñ a d o en l á g r i m a s ( G r a n o v a -
c i ó n ) . A la d e r e c h a le o c u r r e l o 
c o n t r a r i o . L a s r e c o n q u i s t a s se s u -
ceden a d i a r i o y v a c a m i n ® de c o n -
s e g u i r l a a r m o n í a a t a d a c o n t a n t a 
p e r f e c c i ó n p o r n u e s t r o q u e r i d q 
P a b ó n . Y a l l e g a n u e s t r o m o v i m i e n -
t o a la ca l le , p o r q u e esta es de t o d o s 
l o s c i u d a d a n o s y n o s o l o de l as 
t u r b a s d e s a m p a r a d a s . N a c e la 
C E D A c o n u n p r o g r e s o d e t e n i d o y 
e n este m o m e n t o q u i e r o r e c o r d a r 
a t o d a s l as fue rzas de d e r e c h a s 
q u e t r a b a j e n p o r n u e s t r o s i d e a l e s , 
a u n a q u e l l a s que se h a n s e p a r a d o 
de n o s o t r o s y c u y o p r o g r e s o v e m o s 
c o n o r g u l l o , que c u a n d o se p r o d u -
j o el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
f u i m o s el p r o d u c t o en el que v i n i e -
r o n a r e f u g i a r s e t o d o s , y n o deben 
o l v i d a r que sus e s t a n d a r t e s e s t u -
v i e r o n j u n t o a los n u e s t r o s e n e l 
c u a r t o de b a n d e r a s h a s t a el m o -
m e n t o en que se s e p a r a r o n , ( E l 
s e ñ o r T o r n o s que o c u p a u n p a l c o 
en e l que t a m b i é n se h a l l a e l s e ñ o r 
G o i c o e c h e a d ice : P a r a i r en v a n -
g u a r d i a ) . Se p r o d u c e n a l g u n o s 
m u r m u l l o s ) . A c a b o de e s c u c h a r 
p a l a b r a s de m i q u e r i d o a m i g o e l 
s e ñ o r T o r n o s que es tan d i c t a d a s 
p o r u n a f á n n o b l e , p e r o l e j os de 
t o d a p o l í t i c a q u i e r o h a b l a r b i e n 
c l a r o s o b r e esto y o t r o s e x t r e m o s . 
C a r a c t e r í s t i c a s de la C E D A : N a -
c i ó c o i n c i d i e n d o c o n la r e v o l u c i ó n 
u n g r u p o b i e n d e f i n i d o . 
P a r a a ñ a d i r después de e x t r e -
m o s : N o s o s t r o s t e n e m o s la p r i o r i -
d a d en el t i e m p o e i g u a l a m o s a l os 
m á s en tus ias tas . E n v a n g u a r d i a y 
r e t a g u a r d i a se puede s e r v i r a D i o s . 
L o s que d i r i g i r í a n v a r i o s j ó v e n e s 
de A c c i ó n P o p u l a r . F u i m o s c o n t r a -
r i o s a la r e v o l u c i ó n que se h a c i a , 
p e r o t e n í a m o s u n h o n d o e s p í r i t u 
r e v o l u c i o n a r i o p o r q u e l o q u e se ha-
c ia n o era r e v o l u c i ó n . T e n í a m o s la 
o b l i g a c i ó n de p l a n t a r u n e s p í r i t u 
n u e v o , t e n í a m o s q u e h a c e r , c o m o 
h a d i c h o V a l i e n t e hace p o c o la r e -
v o l u c i ó n c o n el C r u c i f i j o en la m a -
n o . N o s o t r o s s o m o s c o m p e t i d o s 
p o r q u e se n o s a t r i b u y e la a f i r m a -
c i ó n de la a c c i d e n t a l i d a d de l as f o r -
m a s de l G o b i e r n o . 
Y n o es e x a c t o . Y o en n o m b r e 
de l a C E D A , a f i r m e que n®s i n h i -
b i m o s de las f o r m a s de G o b i e r n o , 
p o r q u e p o r e n c i m a d e l c o r a z ó n te-
n e m o s la c o n c i e n c i a , Y esto no 1© 
h e m o s i n v e n t a d o n o s o t r o s . Lee u n 
t e x t o f i r m a d o p o r e l c a r d e n a l S e g u -
r a en el que d ice que l o s c a t ó l i c o s 
e n c i m a m o n a r q u i a @ de la R e p ú b l i -
c a , deben u n i r s e p a r a de fende r l o s 
p r i n c i p i o s de lo I g l e s i a y les b r i n d a 
el e j e m p l o de los c a t ó l i c o s de B a -
v i e r a que p a r a c o n s e g u i r en l a re -
v o l u c i ó n de 1518 e l t r i u n f o , en las 
e lecc iones se u n i e r a n s i n que n a d i e 
h a b l a r a de m o n a r q u i a o de Repú-
b l i ca ( L a l e c t u r a de l p á r r a f o es aco -
g i d a c o n e n o r m e o v a c i ó n ) A s i pues 
— a g r e g a - — n o s o t r o s n o s o m o s n i 
m o n á r q u i c o s n i r e p u b l i c a n o s . S o -
m o s c a t ó l i c o s ( G r a n o v a c i ó n ) E s t a 
d o c t r i n a t iene p r e s t i g i o u n n u e s t r a 
t r a d i c i ó n . Lee u n e s c r i t o de l o s t ra -
d i c i o n a l i s t a s que se s e p a r a r o n d e l 
c a r l i s m o en el que t i e n e n p o r l ema 
D i o s , p a t r i a y Rey , p e r o n o i n d i s -
t i n t a m e n t e , sin© en p r i m e r l u g a r 
D i o s p o r q u e l o es t o d o y en ú l t i m o 
t é r m i n o el r ey , p o r q u e s i n r ey se 
p u e d e n p a s a r y s i n D i o s n o ( U n a 
o v a c i ó n i m p o n e n t e i n t e r r u m p e a l 
señor G i l R o b l e s d u r a n t e l a r g o 
r a t o ) N o s o t r o s - a g r e g a — d e j a m o s 
en l i b e r t a d p a r a p r » f « s a r i d e a s p o -
l í t i cas y n o s u n i m o s p a r a de fende r 
l o f u n d a m e n t a l . N o s o t r o s s o m o s 
p o s i b i l i s t a s , v a m o s a i m p l a n t a r 
n u e s t r o i d e a l p o r e tapas y n u e s t r a 
p o s i c i ó n es u n e s c a l ó n p a r a conse-
g u i r l o . Se d i r á que p r o f e s a m o s l a 
d o c t r i n a d e l m a l m e n o r , P e r o y o 
s u b s t i t u i r í a l os t é r m i n o s y d i r í a : E s 
l a d o c t r i n a de l b i e n p o s i b l e ( o v a -
c i ó n ) . 
¿ C ó m o tenemos que c o n q u i s t a r 
esto? A q u í su rge e l p r o b l e m a de 
la a l i anza de las f ue rzas de d e r e -
chas . N o p r e t e n d e r e m o s l os p o l í t i -
cos de M a d r i d , d a r n u e s t r a s n o r -
mas a l as p r o v i n c i a s . C o m o h a d i -
c h o L u c i a , n o s o t r o s q u e r e m o s q u e 
l as ra íces de l á r b o l es tén-en l as 
r eg i ones y las r a m a s en M a d r i d , 
L a s u n i o n e s p o d r á n ser p e r m a -
nentes y c i r c u n s t a n c i a l e s ; p e r m a -
nentes c o n todas a q u e l l a s e n t i d a -
des que p r o f e s e n l a m i s m a d o c t r i -
n a , que sean h o m o g é n e a s y c i r -
c u n s t a n c i a l e s c o n a q u e l l a s que l l e -
v e n en s u p r o g r a m a la r e v i s i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l en t o d o l o q u e ata-
ñe a la r e l i g i ó n y que t e n g a n u n 
c o n t e n i d o a n t i m a r x i s t a . L a C E D A , 
i r á a esa u n i ó n p a r a las p r ó x i m a s 
e lecc iones s a l v a n d o t o d o s l o s 
e g o í s m o s , cueste lo que cueste , 
( G r a n o v a c i ó n , ) 
H a y q u e da rse cuen ta de que 
e s t a m o s ante u n a v e r d a d e r a r e v o -
l u c i ó n s o c i a l E u r o p e a , t o d o s l os 
países d e r i v a n a es to : u n g r u p o 
m a r x i s t a y oí r© a n t i m a r x i s t a . ¿Y 
n o nos d i ce n a d a l a u n i ó n de l o s 
soc ia l i s t as y c o m u n i s t a s en A l e -
man ia? E n E s p a ñ a esta a l i a n z a 
s o c i a l i s t a y s i n d i c a l i s t a se p l a n t e a -
r á cuand© los p r i m e r o s a b a n d o -
n e n e l P o d e r . Y c o n t r a eso h a y 
que f o r m a r u n f r en te . H a y que 
c o m b a t i r a l m a r x i s m o p e r o n o en 
la pa r te re fe ren te a l as r e i v i n d i c a -
c iones o b r e r a s , s i n o en l o que t i e -
ne de m a t e r i a l i s t a y en s u p r i n c i -
p i o de l a l u c h a de c lases , Y eso 
n o se c o m b a t e c o n e l f a s c i s m o n i 
c o n l os f u s i l e s de l a G u a r d i a c i v i l . 
E s o h a y que c o m b a t i r l o l l e v a n d o 
u n p r o g r a m a s o c i a l t a n a v a n z a d o 
c o m o el s u y o . A y e r se Jha c o n s t i -
t u i d o la C E D A , p a r a c o m b a t i r a 
las i z q u i e r d a s . Q u e v e n g a n l os que 
q u i e r a n , s a b e m o s que s i e m p r e t e n -
d r e m o s a de recha o a i z q u i e r d a 
de lan te o de t rás a n u e s t r o s h e r m a -
n o s . T o d o s c o n r e s p e t o raútuo, 
p a r a d e f e n d e r el ú n i c o l e m a que 
h o y i n t e r e s a a t o d o s : P o r D i o s y 
po r E s p a ñ a . ( U n a e n o r m e o v a c i ó n 
c i e r r a el f o r m i d a b l e d i s c u r s o d e l 
seño r G i l Rob les , que se a u s e n t a 
r á p i d a m e n t e de l t e a t r o p a r a a c u -
d i r a l o t r o m i t i n q u e se ce leb ra en 
el t e a t r o F u e n c a r r a l . ) 
A n t e l o s r e q u e r i m i e n t o s de l p i i -
b l i c o que le r e c u e r d a su p r o m e s a 
el seño r L u c i a , d e c l a r a que e l de l e -
g a d o de l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a 
h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
que h a b l e , pe ro r u e g a a t o d o s , q u e 
le d i s p e n s e n , p u e s se. e n c u e n t r a 
a lgo e n f e r m o y p r o m e t e c o n t i n u a r 
en o t r a o c a s i ó n . E i p ú b l i c o le des. 
p ide c o n g r a n d e s ap laus©s . E l 
s a l ó n se d e s a l o j ó en m e d i o de l 
m a y o r o r d e n . 
Mitin del Teatro Fuencarral 
A las once y m e d i a o sea m e d i a 
h o r a después de c o m e n z a r el m i t i n 
d e l M o n u m e n t a l , t u v o l u g a r e l m i 
t i n en e l T r e a t r o F u e n c a r r a l . E l 
aspec to de la sa la e ra i m p o n e n t e 
h a b i e n d o q u e d a d o gente f u e r a ape-
s a r de t ene r i n v i t a c i o n e s . 
E n l a p r e s i d e n c i a se s e n t a r o n e l 
conde de S a n E s t e b a n de C a ñ o n g o 
y los seño res R o y o V i l l a n o v a , A l -
va rez R o b l e s , M a d a r i a g a y E l i c t s , 
E m p e z ó a h a b l a r e l s e ñ o r A l v a r e z 
Rob les , L o s a p l a u s o s q u e rec ibe 
l os ded i ca a l i d e a l de l as a g r u p a -
c i ones que se r e n d e n en esta p r i -
m a v e r a c o m o c a p u l l o s de u n m i s -
rao r o s a l . H a b ! a de la r e v o l u c i ó n 
de l 14 de A b r i l . L a s de rechas espa-
ñ o l a s es tán r e c o r r i e n d o e l c a m i n o 
de la e x p i a c i ó n y p a r a h a c e r h 
c o n t r a r r e v o l u c i ó n n o h a n de hace i 
u n a r e v o l u c i ó n c o n t r a r i a s i n o todc 
l o c o n t r a r i o de l o que h a h e c h o 1c 
r e v o l u c i ó n ( A p l a u s o s ) , S e r i a l a 
m e n t a b l e que el p r o c e s o d e l 14 d ' 
A b r i l a b o r t a s e an tes de t i e m p o . E 
n e c e s a r i o que dé t o d o su f r u t o pa r ; 
que s i r v a de e j e m p l o a las i z q u i e i 
das y a l as de rechas . L o s dos p r o 
b leraas f u n d a m e n t a l e s s o n la eí 
cuela y e l t r a b a j o . L a escue la d e b 
o r i e n t a r s e hac ía l a luz cató l icc 
s a l v a n d o las a l m a s de los n i ñ o s e 
la escue la ú n i c a , q u e sale de l a n í r 
de la t i m b a i n t e r n a c i o n a l j u d í a c 
c u y o f r o n t i s p i c i o se h a l l a e l t r i á r 
g u i o de b m a s o n e r í a . ( O v a c i ó n ; 
(Sigue en cuarta página) 
Constituida la Comunidad de Teruel, a semejanza de las de C a - || 
latayud y Daroca, el pueblo de Rubie'os vino a formar parte de la | 
primera con los 89 pueblos y aldeas que la formaban; y así vemos g: 
que ya en 25 de Mayo de 1367 el rey don Pedro IV de Aragón dió | 
un decreto prohibiendo que varios pueblos, entre ellos el de Rubie- = 
los, pudieran ser separados de la Comunidad de Teruel. 
Al finalizar el siglo XIV ya había adquirido Rubielos gran impor- | 
tancia en su población, hasta el extremo que en 3 de Marzo de 1399 g 
el rey de Aragón don Martín así lo reconoció y desde Zaragoza Je 
concedió que pudiera celebrar mercado todos los sábados del año y 
y feria anual el día de la Festividad de Todos los Santos, con las mis- | 
mas prsrrogativas y franquicias que tenían concedidas las de Teruel. | 
Rubielos, lo mismo que los pueblos y aldeas que formaban la Co- | 
munidad mostró siempre una resistencia, más o menos encubierta, | 
pero tenaz, a contribuir a cualquier gasto comunal, aunque se mos- | 
traron propi-cios constantemente para exigir sus derechos. 
Varios fueron los intentos de reyes y procuradores para alcanzar i 
las corrientes de estas diferencias, pero sin eficaz resultado. 
La sentencia llamada de Escorihuela, dada en el año I27ó( 
y que es la verdadera Carta Constitucional de la Comunidad o Uni-
versidad de las aldeas de Teruel, entre las cuales se contaba Rubie- | 
los, aunque al principio parecía eficaz, fué efímera en los pretendí- j 
dos resultados y pronto pasó a ser letrcf muerta para reyes y aldea- y 
nos y aun para los mismos pueblos dependientes de la Comunidad. g 
Entre los documentos de gran valor histórico que se guardaban | | 
en el archivo que la Comunidad de Teruel tenía en la villa de Mos- | 
queruela, existían los siguientes que hacían relación directa con el ^ 
pueblo de Rubielos, en aquella época. 
Memoria de los privilegios que llevó del archivo de la Comunidad | | 
Antonio Puyol, notario de Rubielos, pertenecientes a sus franquicias. | | 
Remisión hecha por la reina doña María al Justicia de Teruel, por g 
haber preso a Domingo Alcañiz, ¡usticia de Rubielos (Caj. XI! núm. j 
408). 
Privilegio del rey don Pedro que se concede a Rubielos, La Hoz, i 
Sarrión y Mosqueruela para que no puedan separarse de la Comu- | 
nidad de Teruel (Ca¡. XV núm. 504). 
Otro ídem en que el propio rey concede que Rubielos y otros 
pueblos tengan ¡urisdicción Civil en todo y la Criminal limitada = 
(Caj. XVII núm. 569). | 
Inscripciones de Pechas de la Sesma de Rubielos pertenecientes | 
al año 1335 (Ca¡. XVII núm). 1 
Con fecha 14 de Febrero de 1Ó43, la pliega general de la Comu- i 
nidad de Teruel, presidida por don Minguel Jerónimo de Castellot, g 
se reúne en el pueblo de Rubielos para tratar y hacer las ordenado- ^ 
nes de ella. 
. H. S- I 
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Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
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de las mejores variedades de los 
V I V E R O S M O N S E R R A Ï 
CASA FUNDADA EN 1847 
i B A R B A D O S R U P E S T R I S - L O T R I P A T R I A X R U P E S T R I S a 
3.309 :: C H A S E L A S X B E R L A N D I E R I 41 B 
^ R I C H T E R Y O T R O S . • 
I N J E R T O S DE V I N I F E R A S T I N T O S Y B L A N C O S 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. Teléfono 1756 
V i a j e r o s 
L l e g a r o n : 
D e Sdn ta E u l a l i a , a d o n d e r e g r e -
só , d o n S e b a s t i á n Z a l d í v a r , d i r e c -
t o r de aque l l a A z u c a r e r a . 
— De V a l e n c i a , el i n d u s l r i a l d o n 
José Nàvar r .e te . 
— D ¿ l a raí s i m i . d o n Jac in to R a -
m o s . 
— D e C a l a m o c h a , d o n A n d r é s 
R u i z . 
- - D e San ta E u l a l i a , el s a c e r d o t e 
d o n M a r t í n A l e g r e . 
M a r c h a r o n : 
A S e g o r b e , e l t e n o r d o n J o a q u í n 
G a l i n d o . 
— A Z i r a g o z a , d o n Ra fae l M o 
r i a n o , j o v e n e s t u d i a n t e . 
— A M a d r i d , d o n José B o r r a j o y 
d o n V icen te I r a n z o , d i p u t a d o s a 
C o r t e s . 
— A Z a r a g o z a , con su esposa e 
h i j o s , d o n A g u s t í n G a l v e . 
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Grandes novedades en 
todos los precios No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
U m y Cojal, 6? (antes Sao ]uan) 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
H a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a l c ó n a 
la ca l le , ascenso r y c u a r t o s de b a ñ o ; 
s e r v i c i o s de a u t o s y t r a n v í a s a. la 
m i s m a puer ta d e la P e n s i ó n ; p r e -
c i o s espec ia les pa ra p e r s o n a s es ta -
b les , f a m i l i a s y v i a j a n t e s . S e s i r v e n 
c u b i e r t o s desde t res pese tas ; c o c i -
na exce len te . 
ncia y marcha del 
señor Albornoz 
A M A 
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TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
C o n f o r m e es taba a n u n c i a d o , a n -
teaye r , en el G o b i e r n o c i v i l , se ce -
l e b r ó u n a r e c e p c i ó n en h o n o r de l 
m i n i s t r o de Jus t i c ia , s e ñ o r A l b o r -
n o z . 
P o c o después t u v o l u g a r u n ac to 
po l í t i co en el T e a t r o M a r í n , en e l 
c u a l h i c i e r o n u s o de la p a l a b r a l o s 
señores V i l a t e l a , F e c e d , G o n z a l v o 
y A l a s , f i n a l i z a n d o c o n u n a c o n f e - 'en la administración de este 
G o b i e r n o c i v i 
A n t e a y e r se h i z o c a r g o del m a n -
d o de esta p r o v i n c i a el g o b e r n a -
d o r c i v i l s e ñ o r Pa lènc ia , cesando 
p o r lo t an to , d o n R a m ó n S e g u r a . 
— V i s i t a r o n a y e r a la p r i m e r a a u -
t o r i d a d c i v i l : 
C o m i s i o n e s de C a s t c j ó n de T o r -
n o s , M u n i e s a , B l e s a , Bea y M o r a 
de R u b i e l o s ; d o ñ a M a r í a T e r e s a , 
i n s p e c t o r a de E s c u e l a s ; el a l ca lde 
de V a l d e c u e n c a ; d o n V í c t o r R o s , 
de A g u i l a r , y el a l ca lde y sec re ta -
r i o de S a n t a C r u z de N o g u e r a s . 
-— P o r haber p r e s e n t a d o la d i m i -
s i ón de s u c a r g o de d i r e c t o r gene 
ra l de S e g u r i d a d d o n A n t o n i o M e -
néndez , ha s i d o n o m b r a d o pa ra 
sus t i t u i r l e d o n M a n u e l A n d r é s C a -
s a u s , el cua l se p o s e s i o n ó an teaye r 
de d i c h o c a r g o . 
A y u n t a m i e n t o 
A y e r t a rde r e u n i é r o n s e en s e -
s i ó n las c o m i s i o n e s de H a c i e n d a 
y F o m e n t o , al o b j e t o de i n f o r m a r 
a s u n t o s que l l e v a r o n a la ses ión 
de l C o n c e j o . 
. . . • 
R e g i s t r o c iv i l 
M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o : 
N a c i m i e n t o s . — R a m ó n Pérez R a -
m o , h i j o de S a n t i a g o y N a r c i s a . 
José Pun te r Ca lpe , de A g u s t í n y 
M a r í a . 
D e f u n c i ó n . — J o s e f a L o r e n z o Bar -
q u e r o , de 70 a ñ o s de e d a d , v i u d a , 
a c o n s e c u e n c i a de p e r i t o n i t i s . S a n 
A n d r é s , 17. 
D i p u t a c i ó n 
A y e r i n g r e s a r o n en a r c a s p r o -
v i n c i a l e s , p o r a p o r t a c i ó n f o r z o s a , 
las s igu ien tes can t i dades l os p u e -
b l o s que se e x p r e s a n : 
P o r a p o r t a c i ó n f o r z o s a : 
S a n t a C r u z de N o g u e r a s , 568<62 
pesetas . 
L i b r o s , 2 8 6 ' 1 0 . 
P o r cédu las p e r s o n a l e s : 
T o r n o s , 550 . 
Constructores 
P o r poco d i n e r o p o d é i s a d q u i r i r 
v e n t a n a s , b a l c o n e s y de t o d o el m a -
t e r i a l p roceden te de l d e r r i b o que 
se está e fec tuando p a r a c o n s t r u i r 
la S u c u r s a l de l B a n c o de E s p a ñ a 
en T e r u e l . 
, Se necesita 
ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
^ ^ y A r e n e l C í rcu lo Ca tó l i co d e O b r e r o s 
ncm social c|6 
don Manuel Martín H¡no¡oSci 
Como se había anunciado, el domingo 
a las siete, tuvo lugar la tercera conferen-
cia de don Manuel Martín Hinojosa en el 
ciclo organizado por el Círculo Católi-
co de Obreros, 
Empezó el conferenciante haciendo 
resaltar la importancia del tema; «ñgentes 
de la producción» y aclarando que aun-
que existe diferencia entre el significado 
de «agente» y «factor» de la producción, 
acomodándose al uso corriente de estos 
vocablos, empleará en esta conferencia 
los dos indistintamente y con una misma 
significación. 
Señalando los factores que intervienen 
en la construcción de un .ferrocarril, de 
un tren, etc., como ejemplos, hace ver el 
conferenciante que son tres los elementos 
necesarios para la producción la natura-
leza que ofrece sus tesoros, con sus fuer-
zas o como primeras materias, el trabajo, 
energía del hombre que explota esos te 
soros haciéndolos productivos y el capital 
que multiplica los frutos del trabajo facili-
tando la explotación de la naturaleza, 
No existiendo conflictos entre el trabajo 
y la naturaleza ni entre la naturaleza y el 
capital, sino entre éste y el trabajo, con-
viene estudiar éstos dos factores para po-
der apreciar el valor de cada uno de ellos 
en la producción, 
Entra a analizar el factor trabajo, como 
el más importante de la producción, y d i -
ce que hay que saber lo que el mundo 
pagano y el cristianismo pensaron y dije-
ron del trabajo y del trabajador para po-
der fijar el concepto cristiano del trabajo, 
Lee textos de Platón que prohibe el 
trabajo mecánico a los ciudadanos pres-
cribiendo castigos de «oprobios e ingno-
minias» para los trabajadores; cita a Aris-
tóteles que no solo prohibe el ejercicio de 
las profesiones mecánicas y de la espe-
culación mercantil, a los que llama traba-
jos envilecidos, sino que además niega a 
los artesanos toda clase de derechos póli-
ces y declara incompatibles el trabajo y el 
ejercicio de la virtud: nombra a Cicerón 
con verdaderos insultos califica de viles 
las ocupaciones de los obreros y no ad-
mite que pueda haber algo de honroso en 
un taller, y en fin se refiere a otros fi ló-
sofos del paganismo para los cuales el 
trabajo es algo vil y despreciable indigno 
de hombres libres y solo propio de los 
esclavos, que realmente en el mundo pa-
gano eran los únicos que trabajaban. 
La Igiesia católica—dice—depositaría 
de las enseñanzas de Jesús, apenas na-
cida, inició resueltamente üna radica' 
te, para criaren Casa délos transformación en el concepto que de 
padres; preferible de pueblo 
de la provincia. Para ofertas 
r enc ia de d o n A l v a r o . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l c e n t r o R a d i -
ca l - soc ia l i s t a le o f r e c i ó u n b a n q u e 
te , t e r m i n a d o e l c u a l , e l m i n i s t r o de 
Just ic ia r e g r e s ó a M a d r i d en u n i ó n 
de sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Suscr íbase u s t e d a A C C I Ó N 
periódico 
espac iosos l o c a l e s p r o p i o s p a r a 
A L M A C E N E S o G A R A G E . 
I n í o r m e s : A v e n i d a de la R e p ú b l i -
ca , 86, 1.° 
Irabajador y del trabajo se había tenido 
hasta entonces, y para probar este aserto 
aduce testimonios de los mismos filóso-
fos paganos, que lanzaron contra la Igle-
sia, como si fuese un insulto, la acusa-
ción de que no solamente acogía en su 
seno a los trabajadores como dignos hi-
jos de su Dios, sino que los elevaba y 
dignificaba llevándolos a las más altas 
dignidades, elevando así y dignificando 
el concepto del trabajo, 
Testimonios de la exaltación del traba 
j j m iKVraiémtimmMÍi 
m é a z 
Calle Castellón 
T e l é f o n o , 31 
SEGORBE 
(Caste l lón) ^ 
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En esta segunda semana ponemos a la venta las camisas ooal h n r r t ^ H ^ ^ 
señora a 2 '75 pesetas y Juegos de dos prendas a 5^50 peXs c l l ^ T ^ 
cabal lero, blancas y fantasía, a 5 pesetas ^ « m s a s de 
Continua la venta hasta el próximo día 15 de todos los art r^ inc > 
nuestra QUINCENA entre los que merecen ser r i ^ ? I ; ? ,que^comPonen 
BLANCOS, MANTAS, MEDI ™ A B T N Í S ™ 
Nuevas coleccones de ^ - ' ^ ^ L E R I A S ^ J U E G O S DE CAMA Y j ^ ^ Q O S IN-
El ser 
jo y del obrero, en los tiempos m 
nos, son los esfuerzos, entre otro 
de los jesuítas P. Félix en n u e s t r a V ' 1 , 
ra de París, y P, \?an Triht, en Bél 
en favor de los trabajadores y ^ 
pobres, intimando a las clases HaJI05 
superiores los deberes que para c o Ü V 
tienen, como se desprende de la j ^ 
que hace el disertante de be l l ís^J '3 
elocuentes párrafos de las confere i l 
de los citados religiosos. 
Entra el conferenciante en la definicü 
del trabajo, diciendo, con el P, /% 3 J 
que trabajar es aplicar la actividad hum' 
na ora mecánica o muscular, ora intel^  
tual o moral, a la producción de al Ü 
efecto con intención determinada, p j 
como esta noción no cabe dentro délo 
límites de la ciencia económica 
en los intereses materiales, habrá, ^ 
decir que trabajo es el esfuerzo del honv 
bre aplicado a la producción material, 
Por razón de este esfuerzo y por |a 
violencia que el hombre tiene que hacer 
se para vencer la resistencia que olrece 
su natural pereza, el trabajo tiene carac-
teres de pena, pero también tiene caracte 
res de necesidad y utilidad, está ordena, 
do al perfeccionamiento del hombre j 
al sostenimiento de la vida y dignificaf 
rehabilita al hombre trabajador, 
En este concepto cristiano del trabajo 
no cabe considerarlo como una mercan-
cía lanzada al mercado, ni al trabajador 
como una máquina de producción y de 
consumo libremente explotable, como lo 
entiende el liberalismo económico vi-
niendo a resucitar la idea paganaJel 
trabajo vil y degradante. 
Estudia después el conferenciante las 
diversas especies de trabajo, haciéndola 
clasificación; en «muscular» e «intelec-
tual», según la proporción en que SÍ 
aplican a la producción las fuerzas lisi-
cas o las facultades del espíritu del hom-
bre; en -ordinario» o «mecánico»segón 
se sirva de instrumentos sencillos o má-
quinas complicadas; en «simple» o «ca- aoíicia impe 
liíicado» según la habilidad y aprenda «, 
je que requiere, aclarando estos conce¡i' 
tos con ejemplos apropiados al ^ 
torio. 
Expone a continuación el oradoria 
importancia y valor del trabajo como 
fuente de producción, ennumerando ^ 
escuelas principales que tratan ^ esle 
problema y señalan que mientras los |· 
siócratas no admiten más fuente de pro-
ducción que la tierra, ni más indusW 
productivas que las agrícolas, pecuarias o 
extractivas, para Marx y los socialistas"0 
hay más fuente de producción qoe e^  
trabajo, el capital es improductivo y 
suelo infecundo. 
Entre estas opiniones exclusivista5^ 
la católica cuya doctrina puede condens 
se en unas proposiciones de L lovf f i J , 
limita la fuerza productiva del trabajo * torgenera] ( 
transformación de materias, no alca 
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TERIORES DE SEÑORA. 
Almacenes Ferrán fija precios exclusivos pa ra estos días. 
irabajo es indispensable para ^ ¿ f ^ ^ 1 u ' 
ción agrícola e industrial y en ^ ^ j o 
ñera para la producción natural; e , ^ 
agrícola e industrial es P r 0 ^ á j e n -
menos de utilidad económica, y 
te reconoce que de todos loS a9ad¡vof 
factores de la producción el mas 
fecundo es el trabajo, onf 
Por falta de tiempo no p^¿e ^ $¿ 
el conferenciante la segu nda pa^ 
otra co"' 
estudio que ofrece terminar ^ 
íerencia y anticipando que el c a ^ \ ¡ ' 
su importancia, combinado el [(ò 
cilita y obtiene de hecho un ma?0^ ^ 
miento en la producción dice 
lución de la cuestión social estara ^ 
llar una fórmula que, armón ^ , 
justos y legítimos interese.^ ^ . J í 
del trabajo para la ProducCÍÓn ^ 
las exageradas aspiraciones de " ^ ^ 
dé ambos e 
Madr id.— 
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• Pero 
'délo, 
$ señor Menéndez presenta 
dimisión de la Direcciói 
Seguridad 
w es nombrado para sustituirle el goberna-
dor de Zaragoza 
M a d r i d " A y e r d o m i n g o , p resen -
tòia d im is ión de s u c a r g o , el d i rec -
|or general de S e g u r i d a d , s e ñ o r 
¡íenéndez. 
Momentos después era n o m b r a -
do para s u s t i t u i r l e , el que h a s t a 
ahora fué g o b e r n a d o r c i v i l de Z a -
ragoza, d o n M a n u e l A n d r é s , que 
anoche m i s m o t o m ó p o s e s i ó n de 
su nuevo c a r g o . 
Mani fes tac iones d e l s e ñ o r 
M e n é n d e z 
Madr id .—El e x - d i r e c t o r g e n e r a l 
de Seguridad, seño r M e n é n d e z , h a -
blando h o y c o n l o s p e r i o d i s t a s , les 
iijo, que desde D i c i e m b r e ú l t i m o 
tenía el p r o p ó s i t o de d i m i t i r , p e r o 
jos sucesos r e v o l u c i o n a r i o s de 
Enero le r e t u v i e r o n a l f ren te de la 
Dirección g e n e r a l de S e g u r i d a d . 
A h o r a — a ñ a d i ó — a p r o v e c h a n d o 
la falta de c o n f i a n z a que m i g e s t i ó n 
la merecido, he p r e s e n t a d o m i d i -
É ión , pues es toy v e r d a d e r a m e n t e 
ígotado. 
Declaraciones d e l n u e v o d i rec tor 
g e n e r a l d e S s g u r i d a d 
M a d r i d — E l n u e v o d i r e c t o r ge-
Wal de S u g u r i d a d , seño r A n d r é s , 
Casaus, r e c i b i ó h o y a l os p e r i o d i s -
tas. 
Les d i j o que n o ten ía n i n g u n a 
^oticia i m p o r t a n t e que c o m u n i c a r -
is. 
Añadió, que ayer , el seño r C a -
ares Q u i r o g a , le r o g ó que se p r e -
stase en M a d r i d , y y a en en esta 
pital le h i z o saber s u n o m b r a -
como ^ n t o p a r a la D i r e c c i ó n de S e g u -
!i nonv 
írial. 
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En el M i n i s t e r i o d e i a G o b e r -
n a c i ó n 
M a d r i d . — H o y r e c i b i ó a l o s pe-
r i s t a s en su d e s p a c h o el m in i s -
de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Ca-
N s Q u i r o g a . 
Este les m a n i f e s t ó , que s e g ú n le 
f u ñ i c a e l g o b e r n a d o r c i v i l de 
?viedo, los m i n e r o s a s t u r i a n o s se 
N e n i a r o n h o y en las m i n a s p a r a 
Anudar e l t r a b a j o . 
Respecto a la d i m i s i ó n de l d i r ec 
!crgeneral de S e g u n d a d , d i j o , que 
s^abía h e c h o n e c e s a r i a p o r las 
i n s t a n c i a s de de l i cadeza y sen-
prodiMMlidad que se d a n en este caso . 
Mani festac iones d e F r a n c h y 
R o c a 
M a d r i d . — s e ñ o r F r a n c h y R o -
' ' U é i n t e r r o g a d o h o y p o r l o s pc -
I ^ t a s a cerca de la s i t u a c i ó n 
p t i c a . 
^ i io qUe ^s ia c o n t i n ú a s i e n d o 
V inestable, p o r l o c u a l c o n s i d e -
í i p s a d o en un castillo el 
irta ^ 
trab# 
, 3 1 ^ ' 
entes0 
activo? 
de * 
a 
al P5Í 
ajo ' ' ' 
• ren*' 
la50' 
h!' 
)Ít2 
ser 
qu > - - debe f o r m a r s e u n G o b i e r n o 
^ n c e n t r a c i ó n r e p u b l i c a n a . 
fácil-1111116 a f i r i n a n í i o W es ' " " " y 
í u ^ ^ en el P a r l a m e n t o se r e p r o -
b a en c 
:sobre ] 
Vlelas. 
'Zea 
»afo en c n a l q u i e r m o m e n t o e l de -
s sucesos de C a s a s 
Los c a p o n e s d e a s a l t o 
' ^ d r i d r 
^ l t o r U j s c i n c o c a p i t a n e s de 
f S t e TanteS del documenío r«-
ías.lj a suc^sos de C a s a s V i e -
% S d s ldo c o n d e n a d o s a dos 
% n c a r res t0 ' ^ c c u m p l i r á n 
l-astil lo. 
C o n f e r e n c i a d e l m in is t ro d e 
O b r a s p ú b l i c a s 
M a d r i d — E n el C ine de l a l P r e n -
sa d i ó a y e r s u a n u n c i a d a c o n f e -
r e n c i a el m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i -
cas d o n I n d a l e c i o P r i e t o , d e s a r r o -
l l a n d o el tema «La A c t u a l i d a d p o -
l í t i c a » . 
E l d iser tante , h i z o h i s t o r i a de l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o q u e se 
i n i c i ó p o c o s meses an tes d e l a d v e -
n i m i e n t o d e l r é g i m e n . 
A l h a b l a r de l os sucesos de E n e -
r o a f i r m ó que f u e r o n el e s t a l l i d o 
de u n m o v i m i e n t o d i r i g i d o p o r l o s 
a n a r q u i s t a s c o n t r a el p a r t i d o s o -
c i a l i s t a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e a t a c ó d u r a -
m e n t e a l o s r a d i c a l e s p o r o b s t r u c -
c i o n a r la o b r a p a r l a m e n t a r i a de l 
G o b i e r n o , y d i j o que éste s o l a m e n -
te e n t r e g a r á el p o d e r a u n G o b i e r -
n o de m a r c a d o m a t i z i z q u i e r d i s t a . 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
M a d r i d . — A n o c h e , a l s a l i r e l t r en -
ó m n i b u s de T o l e d o , c h o c ó c o n el 
r e n - t r a n v í a G e í a f e - M a d r i d . 
E l c o n d u c t o r de l ó m n i b u s r e s u l -
t ó m u e r t o . 
T a m b i é n r e s u l t a r o n h e r i d o s g r a -
ves c i n c o v i a j e r o s y v e i n t i d ó s m á s 
c o n h e r i d a s de m e n o s i m p o r t a n c i a . 
D e c r e t o s d e J u s t i c i a 
M a d r i d . — E l m i n i s t r o de Jus t i c ia 
s o m e t i ó h o y a la f i r m a d e l P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a d o s dec re tos . 
U n o de é l l os d i s p o n e que p a r a 
f a l l a r l os p le i t os de d i v o r c i o se 
c o n s t i t u y a n las sa las c o n a r r e g l o 
a l o que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 317 
de la L e y de E n j u i c i a m e n t e c i v i l . 
E n l as A u d i e n c i a s t e r r i t o r i a l e s c o -
n o c e r á n de l o s p l e i t o s de d i v o r c i o 
t o d a s l as sa las en la f o r m a y a c o -
n o c i d a . 
E l o t r o dec re to d i s p o n e que las 
p l a z a s de m a g i s t r a d o s de A u d i e n -
c i a que queden v a c a n t e s , se c u b r a n 
p o r c o n c u r s o de t r a s l a c i ó n en t re 
m a g i s t r a d o s , e x c e p c i ó n h e c h a de 
l a s de p res i den tes de S a l a y p r e s i 
den tes de A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l . 
E l m in is t ro d e instrucción p ú b l i c a 
M a d r i d . — Reg resó de E l c h e e l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
d®n F e r n a n d o de l o s R í o s , 
E s t a m a ñ a n a r e c i b i ó d i v e r s a s 
v i s i t a s . 
Seténe la a b s o l u t o r i a 
M a d r i d . — S e h a c o n f i r m a d o la 
n o t i c i a de que la se tenc ia r e c a í d a 
en la c a u s a p o r el h u n d i m i e n t o d e l 
«B las de L e z o » , h a s i d o a b s o l u -
t o r i a . 
Los e s t u d i a n t e s d e f a r m a c i a 
M a d r i d — E n la F a c u l t a d de F a r -
m a c i a se p r o d u j e r o n h o y a l g u n o s 
i nc iden tes m o t i v a d o s p o r la p u g n a 
ex i s ten te en t re f a r m a c é u t i c o s y d r o -
g u e r o s a c e r c a de la v e n t a de e s -
p e c í f i c o s . 
Los a c c i o n i s t a s d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
A y e r d o m i n g o , c e l e b r a r o n Jun ta 
g e n e r a l l o s a c c i o n i s t a s d e l B a n c o 
de E s p a ñ a , a c o r d a n d o d i s t r i b u i r 
u n d i v i d e n d o . 
E l t o t a l de l os b e n e f i c i o s o b t e n i -
d o s h a s i d o de 191 m i l l o n e s de 
pese tas . 
C á i í z . — E l juez espec ia l que i n s -
t r u y e s u m a r i o c o n m o t i v o de l o s 
sucesos o c u r r i d o s en C a s a s V i e j a s , 
ha d i c t a d o a u t o de p r o c e s a m i e n t o 
y p r i s i ó n c o n t r a e l c a p i t á n R o j a s , 
que h o y m i s m o i n g r e s ó en e l C a s -
t i l l o de S a n t a C a t a l i n a . 
T a m b i é n h a n s i d o d e t e n i d o s e 
i n g r e s a d o s en d i c h o c a s t i l l o , l o s 
ten ien tes de g u a r d i a s de a s a l t o 
F a u s t i n o R i v a s y José H e r n á n d e z . 
A t í t u l o de r u m o r , - o l a m e n t e r e -
c o j e m n s el que h a c i r c u l a d o c o n 
i n s i s t e n c i a p o r es ta c a p i t a l , y se -
g ú n e l c u a l i n g r e s a r á en el C a s t i l l o 
de S a n t a C a t a l i n a e l e x - d i r e c t o r 
g e n e r a l de S e g u r i d a d , s e ñ o r M e -
n é n d e z . 
L a C o m i s i ó n p o r l a m e n i a r i a 
C á d i z , — H a l l e g a d o la C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a que m a r c h a a C a s a s 
V i e j a s p a r a h a c e r u n a i n f o r m a c i ó n 
sob re l o s sucesos que a l l í acaec ie -
r o n en e l p a s a d o mes de e n e r o . 
L o s d i p u t a d o s que c o m p o n e n d i -
cha c o m i s i ó n r e c i b i e r o n v a r i a s v i 
s i tas . 
U n a t r a c o 
B i l b a o , — E s t a t a r d e , t r es desco -
n o c i d o s se p r e s e n t a r o n p i s t o l a en 
m a n o en l a a d m i n i s t r a c i ó n de V i -
v i e n d a s M u n i c i p a l e s , en e l m o m e n -
to en que se h a l l a b a n en l a o f i c i n a 
el a d m i n i s t r a d o r y la m u j e r e n c a r -
g a d a de h a c e r l a l i m p i e z a de l e d i f i -
c i o y e x i g i e r o n a a q u é l l a en t rega 
de l d i n e r o que h a b í a en C a j a , 
C o m o el a d m i n i s t r a d o r les d i j e r a 
q u e n o h a b í a en C a j a d i n e r o p o r 
que a c a b a b a de h a c e r e n t r e g a de 
t o d o e l n u m e r a r i o en u n o de l os 
b a n c o s , los p i s t o l e r o s a m o r d a z a -
r o n a la m u j e r y a él y se a p o d e r a -
r o n de u n r e l o j y de t i e s c i e n t a s 
v e i n t i c i n c o pese tas . 
D e s p u é s le e x i g i e r o n la e n t r e g a 
d e d iez m i l pese tas , q u e él a d m i -
n i s t r a d o r a c a b a b a de c o b r a r y és te 
p a r a c o n v e n c e r l e s de q u e y a n o 
las tenía en s u p o d e r , t u v o que e n -
seña r l es el r e c i b o de l B a n c o en el 
que l as hab ía i n g r e s a d o . 
L o s p i s t o l e r o s se d i e r o n a la f u -
g a y n o h a n s i d o h a b i d o s . 
Mi t in c o m u n i s t a a c c i d e n t a d o 
S e v i l l a . — E n el l o c a l de E l Be t i s 
se c e l e b r ó u n m i t i n c o m u n i s t a , en 
el que t o m a b a pa r te el d i p u t a d o se-
ñ o r B a l b o n t í n , 
F u é r e c i b i d o c o n s i l b i d o s y a p l a u -
sos, 
A l i n t e n t a r el o r a d o r R a m ó n O l i -
v a r e s e x p l i c a r l o s m o t i v o s que t u v o 
p a r a i n g r e s a r en e l p a r t i d o c o m u -
n i s t a a r r e c i ó el e s c á n d a l o . 
U n a n a r q u i s t a s u b i ó a l e s c e n a r i o 
y l a n z ó u n a fue r te d i a t r i b a c o n t r a 
el seño r B a l b o n t í n . 
•En tonces e l e s c á n d a l o que se ar 
m ó fué de l os que h a c e n é p o c a . 
Se t e m i ó que el ac to se c o n v i r t i e -
se en l u c h a , pues se h i c i e r o n t r e s 
d i s p a r o s . 
R e s u l t ó h e r i d o u n i n d i v i d u o de 
la C. N . T , y se p r a c t i c a r o n v a r i a s 
d e t e n c i o n e s . 
i n c e n d i o d e u n f r o n t ó n 
S a n S e b a s t i á n . — A y e r se p r o d u j o 
u n i n c e n d i o en e l f r o n t ó n M o d e r n o 
m i e n t r a s se es taba c e l e b r a n d o u n 
p a r t i d o . 
E l f u e g o a l c a n z ó a l c o l e g i o de L a 
P r e s e n t a c i ó n , c o n t i g u o , c a u s a n d o 
d e s t r o z o s de i m p o r t a n c i a . 
N o o c u r r i e r o n desg rac i as p e r s o -
na les . 
redámente el Gobierno 
en Consejo 
* 
Y esto da pábulo a toda clase de cabalas 
y comentarios 
M a d r i d . - A las se is y c u a r t o de 
la t a rde q u e d ó r e u n i d o el C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s en el M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a . 
A l l l e g a r el m i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a , 
l os p e r i o d i s t a s le p r e g u n t a r o n : 
— ¿ E s us ted la causa de este 
C o n s e j o ? 
— N o . Y o n o p r o m u e v o n a d a -
d i j o d o n S a n t i a g o . 
E l m i n i s t r o - d e T r a b a j o s e ñ o r 
L a r g a C a b a l l e r o se m o s t r ó m u y 
e x t r a ñ a d o de la g r a n c o n c u r r e n c i a 
d e p e r i o d i s t a s q u e hab ía en el Pa 
l ac io d e B u e n a v i s t a y d i j o : 
— E s t e C o n s e j o es el o r d i n a r i o 
que debía ce leb ra rse m a ñ a n a y q u e 
l o h e m o s a d e l a n t a d o . 
E l s e ñ o r P r i e t o l l e g ó a l M i n i s t e -
r i o de la G u e r r a c o n un a b u l t a d o 
s o b r e b l a n c o y a p r e g u n l a s de l os 
p e r i o d i s t a s les d i j o : 
— P u e d e n us tedes v e r s u c o n t e -
n i d o , 
— N o s h e m o s f i j a d o — a d v i r t i ó un 
p e r i o d i s t a - e n q u e a l g u n o s m i n i s -
t r o s v i e n e n s in c a r t e r a a l C o n s e j o . 
— L a h a b r á n p e r d i d o — d i j o el 
s e ñ o r P r i e t o 
A n t e s d e c o m e n z a r el C o n s e j o , 
el n u e v o d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u -
r i d a d e s t u v o en el M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a y al s a l i r d i j o a l o s p e r i o -
d i s t as q u e s u v i s i t a obedec ía a l d e -
seo d e c u m p l i m e n t a r a l o s m i n i s -
t r o s . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a d i j o a l o s 
p e r i o d i s t a s : 
— A h o r a l es f a c i l i t a r á n la n o l 
o f i c i o s a , 
— ¿ H a y a l g u n a d i m i s i ó n ? — p r c 
g u n í ó u n r e p o r t e r o . 
— ¿ D e q u i é n ? — p r e g u n t ó a s u 
v e z el m i n i s t r o . 
— S e d ice que h a n p r e s e n t a d o la 
d i m i s i ó n el s u b s e c r e t a r i o y el m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n -
— P u e s n o h a y nada d e e s o — 
c o n t e s t ó el s e ñ o r G i r a l . 
— P u e s eso se d i c e en la ca l le : 
q u e h a y c r i s i s . 
— E s o hace m e d i o a ñ o q u e s e 
v i e n e d i c i e n d o , p e r o y o les a s e g u -
r o que n o h a y n a d a . E l d ía q u e n o 
estén us tedes e s p e r a n d o la c r i s i s 
ta l vez se p r o d u z c a , 
— ¿ Y qué c ree us ted q u e o c u r r i -
r á m a ñ a n a en el P a r l a m e n t o ? 
— ¿ Y qu ién lo s a b e ? E n e l P a r l a -
m e n t o s i e m p r e se p u e d e p r e s e n t a r 
u n a p r o p o s i ó n i n c i d e n t a l q u e p u e -
d e d a r l u g a r a lo i m p r o v i s t o . 
S e g u i d a m e n t e el s e ñ o r G i r a l se 
d e s p i d i ó de l os p e r i o d i s t a s . 
E s t o s r o d e a r o n a l s e ñ o r C a s a -
res Q u i r o g a al s a l i r de l C o n s e j o , 
— S e d ice i n s i s t e n t e m e n t e q u e 
ha d i m i t i d o u s t e d — d i j e r o n a l s e ñ o r 
C a s a r e s Q u i r o g a , 
E l m i n i s t r o g u a r d ó s i l e n c i o , 
— Y se seña la a l s e ñ o r G i r a l c o -
m o p r o b a b l e s u s t i t u t o . 
• — j A h ! ¿ S í ? — d i j o el s e ñ o r C a -
s a r e s Q u i r o g a . 
Y se fué s in h a c e r m á s m a n i f e s -
t a c i o n e s . 
Han volodo la \ M M de los 
N o t a o f i c i o s a 
D e l o t r a t a d o en el C o n s e j o s e 
f ac i l i t ó a la P r e o s a la s i g u i e n t e n o -
ta o f i c i o s a : 
des t i no de b i enes que pe r tenec ie -
r o n a la C o m p a ñ í a de j e s ú s . 
G u e r r a . — D e c r e t o t r a n s f i r i e n d o 
a l E s t a d o M a y o r C e n t r a l l o s s e r -
v i c i o s d e i n s t r u c c i ó n y r e c l u t a m i e n -
t o , depend ien tes h a s t a a h o r a de la 
subsec re ta r í a de l M i n i s t e r i o . 
O b r a s p ú b l i c a s . — E l m i n i s t r o d i ó 
cuen ta d e s u v i s i t a a l a l ca l de d e 
M a d r i d , pa ra t r a ta r de l as o b r a s 
e n c o m e n d a d a s al G a b i n e t e de A c -
cesos y E x t r a r r a d i o q u e se r e a l i -
zan en el H i p ó d r o m o . 
S e d i ó cuen ta de q u e , a d j u d i c a -
das las o b r a s de l os t r o z o s te rce-
r o y q u i n t o de l en lace f e r r o v i a r i o 
d e M a d r i d , h o y h a n c o m e n z a d o 
les t r a b a j o s d d túne l q u e se c o n s -
t r u i r á a l o l a r g o de la C a s t e l l a n a , 
D e c r e t o a u m e n t a n d o u n a peseta 
d ia r i a en sus h a b e r e s a l o s capata-
ces y peones c a m i n e r o s , en u s o 
de la a u t o r i z a c i ó n que a l m i n i s t r o 
concede la L e y d e P r e s u p u e s t o s , 
E l m in is t ro d e A g r i c u l t u r a 
M a d r i d . — E l m i n i s t r o d e A g r i -
c u l t u r a s e ñ o r D o m i n g o , l l e g ó a l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s a l o s o c h o 
y c u a r t o . 
A l e n t r a r d i j o a l os p e r i o d i s t a s 
que él n o sab ía nada pues a c a b a b a 
de l l e g a r de T o r t o s a . 
A m p l i a c i ó n d e l C o n s e j o 
M a d r i d . — P o r h a b e r s e a n t i c i p a d o 
la r e u n i ó n de l C o n s e j o de m i n i s -
t r o s , eñ l o s c e n t r o s y m e n t i d e r o s 
po l í t i cos se b u s c a b a c o n a n s i e d a d 
una h i pó tes i s q u e p u d i e r a e x p l i c a r 
l o o c u r r i d o . 
S o b r e este a s u n t o c i r c u l a r o n d i -
v e r s a s v e r s i o n e s . • 
S e dec ía que esta r e u n i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a obedec ía a h a b e r p r e s e n -
t a d o la d i m i s i ó n de sus c a r g o s e l 
s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n y el 
m i n i s t r o seño r C a s a r e s Q u i r o g a , 
después de h a b e r l o hecho el d i rec -
t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d , y c o m o 
e l l o , d e h a b e r s i d o c i e r t o , l l e va r í a 
c o n s i g o la d i m i s i ó n t o ta l de l G o -
b i e r n o , se l e v a n t ó g r a n r e v u e l o en 
l o s c í r c u l o s p e r i o d í s t i c o s . 
T o d o esto l o d e s m i n t i e r o n r o -
t u n d a m e n t e I o n m i n i s t r o s . 
L a r e u n i ó n d e esta t a r d e , d i j e -
r o n l os c o n s e j e r o s , se c e l e b r ó p a r a 
de ja r d e s p e j a d o t o d o el d ía de m a -
ñana c o n el f in de que p u e d a n a s i s -
t i r l o s m i n i s t r o s a l as r e u n i o n e s d e 
las m i n o r í a s a q u e p e r t e n e c e n . 
N o o b s t a n t e estas a s e v e r a c i o n e s 
u n o d e l os m i n i s t r o s d i j o a l os p e -
r i o d i s t a s que , en e fec to , l a r e u n i ó n 
la h a b í a m o t i v a d o la l l egada d e l 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , pues 
ex is t ía en t re s u s c o m p a ñ e r o s g r a n 
deseo d e que el seño r C a s a r e s 
Q u i r o g a les c o m u n i c a r a s u s i m p r e -
s i ones respec to a l os s u c e s o s d e 
Casas V i e j a s . 
S e t r a t ó en C o n s e j o d e es tos s u -
cesos y parece se r q u e se esc l a re -
ce rán d e b i d a m e n t e t o d a s l as t e n e -
b r o s i d a d e s de q u e es tán r o d e a d o s 
desde u n p r i n c i p i o , pues el s e ñ o r 
C a s a r e s Q u i r o g a t iene i n f o r m e s 
d e t a l l a d í s i m o s y posee d o c u m e n t o s 
de e x t r a o r d i n a r i o i n te rés q u e d e -
m u e s t r a n que a l g u n a s a u t o r i d a d e s 
Be r l í n — L o s r e s u l t a d o s h a s t a 
a h o r a c o n o c i d o s sob re el r e s u l t a d o 
dé las e lecc iones s o n l o s s i g u i e n t e s : 
Razz is tas , 288. 
S o c i a l i s t a s , 120, 
C o m u n i s t a s , 8 1 , 
C e n t r o , 63. 
N a c i o n a l i s t a s , 52. 
D i v e r s o s , 33 . 
E n gene ra l puede dec i rse que l a s 
e lecc iones en A l e m a n i a h a n t r a n s -
c u r r i d o con n o r m a l i d a d . 
T a l ha s i d o e l e n t u s i a s m o de l os 
e lectores que sé h a a g o t a d o el t o t a l 
del C e n s o e l e c t o r a l . 
D e d i v e r s o s p u n t o s de l e x t r a n j e -
r o h a n l l e g a d o m u c h o s v o t a n t e s 
para e m i t i r el s u f r a g i o . 
H a s t a de M a d r i d f u e r o n v a r i o s 
los c i u d a d a n o a lemanes que l l e g a -
r o n en a u t o p a r a vo ta r . 
n o d i e r o n o p o r t u n a m e n t e conoc i -
P res idenc ia . E x p e d i e n t e s o b r e ; m i e n t o de lo q u e o c u r r í a al G o -
b i e r n o . 
S e sabe q u e el G o b i e r n o , d e s -
pués de este C o n s e j o , se ha l la m á s 
c o m p e n e t r a d o que n u n c a con el 
m in i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
O t r o de l os a s u n t o s t r a t a d o s en 
Conse jo fué el re fe ren te a la s i t u a -
c ión p a r l a m e n t a r i a y à la pos ib i l i -
dad de que se en tab le un g r a n d e -
bate po l í t i co en la C á m a r a i n i c i a d o 
por el seño r C a s í r i l l o , 
T a m b i é n se h a b l ó de l a p o s i b i l i -
dad de que se r e p r o d u z c a e l d e b a -
te p o r l os sucesos de C a s a s V i e j a s , 
S e ra t i f i có el G o b i e r n o en s u s 
p ropós i t os de hace r las e lecc iones 
mun ic ipa les en la fecha a n u n c i a d a , 
pues en t iende q u e n o p u e d e a b a n -
d o n a r su pues to p o r q u e se le n i e -
guen los r e c u r s o s l e g i s l a t i v o s . 
U n pe r i od i s ta p r e g u n t ó a u n o 
de l os m i n i s t r o s qué a c t i t u d a d o p -
tará el G o b i e r n o s i en la C á m a r a 
se le p ide una e x p l i c a c i ó n por» la 
d i m i s i ó n de l d i r e c t o r g e n e r a l de 
S e g u r i d a d s e ñ o r M e n é n d e z . 
E l i n t e r p e l a d o c o n t e s t ó q u e en 
este caso el G o b i e r n o d a r á t o d a 
clase de e x p l i c a c i o n e s . 
E s t u d i ó el C o n s e j o el P r o y e c t o 
de L e y que en la s e m a n a p r ó x i m a 
some te rá a las C o r t e s pa ra d e t e r -
m i n a r el p r o c e d i m i e n t o q u e se h a 
de s e g u i r en l as e lecc iones m u n i -
c ipales de A b r i l p r ó x i m o . 
Desde l u e g o se a d o p t ó en f i r m e 
el s i s tema de g r a n d e s c i r c u n s c r i p -
c iones y c o l e g i o ú n i c o . 
Desapa recen pues l o s d i s t r i t o s 
pero se d u p l i c a el n ú m e r o de m e -
sas por el g r a n c o n t i n g e n t e d e 
e lectores. 
E n c a m b i o n o q u e d ó d e t e r m i n a -
do el p r o c e d i m i e n t o que se h a de 
a d o p t a r p a r a d e t e r m i n a r el cese d e 
conce ja les pues si b i e n es c i e r t o 
que se h a b l ó de v e r i f i c a r l o p o r s o r -
teo o p o r m e d i o de u n coe f i c i en te 
quedó este a s u n t o p e n d i e n t e de r e -
s o l u c i ó n p a r a u n p r ó x i m o C o n s e j o . 
U n a r e u n i ó n d e g e n e r a l e s y ¡efes 
d e c u e r p o 
M a d r i d — D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n 
del C o n s e j o de m i n i s t r o s se r e u n i e -
r o n esta n o c h e en el M i n i s t e r i o de 
la G u e r r a los genera les C a b a n e l l a s 
y R o m e r a h s y t o d o s l o s jefes d e l 
cue rpo de la g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
A la r e u n i ó n a s i s t i e r o n t a m b i é n 
los jefes de S e g u r i d a d y V i g i l a n c i a . 
Los p e r i o d i s t a s n o h a n l o g r a d o 
a v e r i g u a r el o b j e t o de esta r e u n i ó n -
¿ AÍN U N CUANTÍES!.' 
E s t e p e r i ó d i c o es e i ún ico d i a r i o d e l a p r o 
y i n c i a . P a r a t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l m i s m o . — T e m p r a d o , 11. 
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E n el aspec to s o c i a l t e n e m o s la y E s p a ñ a ú n i c a . Y o no p e r t e n e z c o 
d e s g r a c i a de ser t e s t a m e n t a r i o s d e j a A c d ó n P o p ^ 1 ' n i a l a C E D A , 
n o c u m p l i e r o n Pero me s i e n t 0 í n t i m a m e n t e u n i d o g e n e r a c i o n e s ane 
s u s deberes s o c i a l e s . ' N o s o t r o s q u e 
s o m o s u n a g e n e r a c i ó n de i ó v e n e s 
e n l o m o r a l , t enemos d e r e c h o a n e -
d í r o s u n c r é d i t o de c o n f i a n z a . E s 
i n ú t i l e s p e r a r l o t o d o de un ' ' g o l n e 
de f o r t u n a . N o s o t r o s t e n e m o s la 
m i s i ó n a l t í s i m a de p r e p a r a r e l a ñ o 
d o s m i l a u n c u a n d o n o s o t r o s n o 
v e a m o s e l f r u t o de n u e s t r o t r á b a l o . 
Se d i r i g e a l as m u j e r e s que n o s ó l o 
s o n las m e j o r e s , s í n ó que c o m o 
d e m u e s t r a e l censo s o n t a m b i é n 
l a s m á s . E l d e r e c h o a l a e l e c c i ó n 
o s i g u a l a c o n l os h o m b r e s , p e r o 
v u e s t r o p a p e l es c o m o el de l as e n -
f e r m e r a s en la g u e r r a , c u r a r l as 
h e r i d a s . N o s o t r o s e s t a m o s a h o r a 
en u n a g u e r r a s in c u a r t e l que p a r a 
e l l a n e c e s i t a r e m o s de v u e s t r o s 
a u x i l i o s . ( G r a n o v a c i ó n ) . 
E l seño r M a d a r i a g a ( D . D i m a s ) , 
emp ieza d i c i e n d o : E l seño r A l v a -
rez Rob les h a d i c h o que es u n s o l -
d a d o d e s c o n o c i d o ; y o d i g o que de -
b e m o s d e d i c a r u n r e c u e r d o a l os 
s o l d a d o s d e s c o n o c i d o s que en l os 
p u e b l o s l u c h a n p o r e l i d e a l s in 
n i n g u a r e c o m p e n s a de este m u n d o . 
H a l l e g a d o l a h o r a de que l as de-
r e c h a s e s p a ñ o l a s l e v a n t e n la b a n -
d e r a de la j u s t i c i a , u n a j u s t i c i a de 
D i o s que h a de ser i g u a l p a r a t o -
d o s , c o n l a c u a l v a m o s a l u c h a r 
c o n t r a la i n j u s t i c i a y e l o d i o , c o n -
t r a esa m á s c a r a de !a j u s t i c i a que 
v i e n e de M o s c ú y es la i n j u s t i c i a 
p a r a t oda l a s o c i e d a d . E n A c c i ó n 
P o p u l a r h a n a c i d o p o r f i n u n a o r -
g a n i z a c i ó n de de rechas en l a que 
se m i r a c a r a a ca ra e l a r i s t ó c r a t a 
y e l o b r e r o . Los o b r e r o s c a t ó l i c o s 
e s t a m o s d i spues tos a c o m b a t i r las 
l eyes s e c t a r i a s , p e r o a d e m á s , las 
h e m o s de c o m b a t i r c o m o o b r e r o s . 
P o r q u e el d o l o r de u n m a t r i m o n i o 
d e s h e c h o p o r el d i v o r c i o puede 
a m i n o r a r s e en las c lases a c o m o 
d a d a s en v i r t u d de l o s b ienes m a t e -
r i a l e s ; p e r o ¿qué h a c e n l os o b r e r o s 
a l deshace rse de l a f a m i l i a ? L a 
m u j e r a b a n d o n a d a p o r su m a r i d o o 
t i e n e qae caer en la i g n o m i n i a o 
e m p e z a r e l c a m i n o de l d o l o r v i -
v i e n d o de la c a r i d a d p ú b l i c a . 
( O v a c i ó n . ) Se nos h a d i c h o que si 
' o s c a t ó l i c o s q u e r e m o s sos tener la 
I g l es i a que la p a g u e m o s , y n o s -
o t r o s c o n t e s t a m o s a esos q u e si 
q u i e r e n sos tene r la escue la ú n i c a 
q u e la p a g u e n . La i g u a l d a d c o n s i s -
te en d e j a r a los p a d r e s que e l i j a n 
l a escue la de sus h i j o s . C o n la es-
cue la ú n i c a l a d e s i g u a l d a d es p a -
ten te , p o r q u e las p e r s o n a s a c o m o -
d a d a s p o d r á n d a r a sus h i j o s p r o -
f eso res p a r t i c u l a r e s , p e r o los o b r e -
r o s n o t e n d r á n m á s r e m e d i o que 
l l e v a r a sus h i j os a l as escue las de l 
E s t a d o , H a s t a a h o r a t e n í a m o s l as 
casas de l o s r e l i g i o s o s que n o s d a -
b a n e n s e ñ a n z a g r a t u i t a , p e r o ahi-
ta, c o m o p r e m i o a n u e s t r o s m a e s -
t r o s se les i m p i d e e je rcer la. ense-
ñ a n z a . E l o g i a la l a b o r de las ó r d e -
nes r e l i g i o s a s y a g r e g a : f r e n t e a | 
a v o s o t r o s . L o s enem igos -de E s p a -
ñ a s o n el n a c i o n a l i s m o y el s o c i a -
l i s m o a n t i e s p a ñ o l e s y p a r a d a r l e s 
b a t a l l a me he i n c o r p o r a d o en el 
P a r l a m e n t o en el que s o s t e n g o m i s 
i deas de 30 a ñ o s . C o n la m o n a r -
qu ía y o me h a l l a b a en la e x t r a m a 
i z q u i e r d a , c o n la r e p ú b l i c a en la ex 
t r e m a d e r e c h a . Y o s i g o d e f e n d i e n -
d o la l i b e r t a d l o m i s m o que c u a n -
d o la d i c t a d u r a . E n c a m b i o l os que 
t a m b i é n la c a m b a t i e r o n h a c e n h o y 
m a y ó o s a t r o c i d a d e s . T r a t a de l 
p r o y e c t o de C o n g r e g a c i o n e s r e l i -
g i o s a s y de f iende l a l i b e r t a d de l o s 
p a d r e s p a r a e d u c a r a sus h i j a s . 
H a c e n o t a r que M e l q u i d a d e s A l v a -
soc i a l i s t as . E l l o s n o h a n h e c h o l a , E l e n t u s i a s m o i e l 
r e v o l u c i ó n en la ca l l e . D e s d e 1917 , e x t r a e r d i n a r i ® y n o 
a s a l t a r o n l os pues tos de l I n s t i t u t o m e n o r i n c i d e n t e 
de R e f o r m a s S o c i a l e s y en l os de l 
conse jo de E s t a d o p o r r e a l dec re to 
p a r a que p u d i e r a sen ta rse en él ese 
r e v o l u c i o n a r i o de g u a r d a r r o p í a que 
es el s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o . Y así 
h a n l o g r a d o una p o s i c i ó n fuer te y 
h a n h e c h o s in l u c h a u n a r e v o l u -
c i ó n . 
L o s v e n c i d o s f u i m o s n o s o t r o s . 
Es dec i r la f a r sa de l as de rechas y 
p ú b l i c o fué 
se p r o d u j o el 
n o las de rechas i d e o l ó g i c a s . E s ver-
d a d que t i enen r e s p o n s a b i l i d a d los 
v i e j os p a r t i d a s , p e r o h a y q u e t e n e r 
en cuen ta que les f a l t a b a as is ten-
c ia s o c i a l , p o r q u e la gente p re fe r ía 
d e j a r l a p o l í t i c a a l o s p r o f e s i o n a l e s 
y así v i n o la r e v o l u c i ó n y en estas 
rez que n o es c a t ó l i c o h a r e c o n v e - c i r c u n s t a n c i a s s u r g i e r o n l os g r o -
n i d o a l G o b i e r n © y L e r r o u x m i s -
m o ha r e c o m e n d a d o ' q u e n o se hos-
t i g u e el s e n t i m i e n t o c a t ó l i c o . L a 
r e a l i d a d es que de 470 d i p u t a d o s 
s o l o v o t a r o n 150 el a r t í c u l o 26 y 
e l los m i s m o s es tán c a s a d o s p o r ¡a 
Ig les ia y t i enen a sus h i j o s en c o -
leg ios r e l i g i o s o s . E s t o es u n a i n -
s i n c e r i d a d i n d i g n a . Y o c reo que 
h a y que hacer c o n el a r t í c u l o 26 l o 
que la M o n a r q u í a h i z o c o n e l a r t í -
cu lo -11 de la C o n s t i t u c i ó n d e l 76 : 
N o c u m p l i r l o . L o m e n o s que tene-
mos d e r e c h o a p e d i r , que en la Re-
p ú b l i c a t e n g a n l os c a t ó l i c o s la m i s -
m a l i b e r t a d que c o n la m o n a r q u í a 
t u v i e r o n l os n o c a t ó l i c o s . Y o acep-
to í n t e g r a m e n t e e l p r o g r a m a rtzvi-
s i o n i s t a de la C o n s t i t u c i ó n , P e r o 
c o m o el d i a b l o sabe m á s p o r v i e j o 
que p o r d i a b l o , me a t r e v o a dec i r 
que m á s que r e v i s i ó n l o que h a y 
que h a c e r es n o c u m p l i r l a . S i c o m o 
ha c o n f e s a d o el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n , v a n a q u e d a r m i l l a r e s de 
n i ñ o s s i n escue la , ¿a q u é c e r r a r l os 
co leg ios r e l i g i o s o s ? C r i t i c a e l p l a n 
esco la ! ' de la R e p ú b l i c a , s o b r e t o d o 
en lo . re fe ren te a l os m a e s t r o s , q u e 
sa len p o r m i l l a r e s de, l os c u r s i l l o s , 
s i n v o c a c i ó n a l g u n a . N o s i r v e n de 
n a d a l os p a l a c i o s s i f a l t a e l a l m a 
de la escue la y eso es l o que t i enen 
l os r e l i g i o s o s . L o m á s u r g e n t e es 
i m p e d i r que se a p r u e b e la L e y de 
C o n g r e g a c i o n e s , E n c u a n t o se 
a p r o b a r a esta L e y c a e r í a el G o -
b i e r n o , p e r o p o c o i m p o r t a que c a i -
ga el G o b i e r n o s i se des t r oza e l 
a l m a n a c i o n a l . A L e r r o u x , a M a u -
r a y a l os d e m á s r e p u b l i c a n o s n o 
soc ia l i s ta í ; , h a y que d e c i r l e s : ¿ Q u é 
les c o r r e m á s p r i s a : echa r a l os s o -
c ia l i s tas de l P o d e r o e c h a r a l os 
n i ñ o s de l os r e l i g i o s o s a la ca l le? 
T e r m i n ó a l u d i e n d o a l a r e c o n q u i s -
ta e s p i r i t u a l de E s p a ñ a , E l pa ís se 
deshace en es ta tu tos y en a t a q u e s 
a la r e l i g i ó n . E s p r e c i s o r e c o n q u i s -
t a r e l t e r r i t o r i o y el a l m a de E s p a -
ñ a . ( O v a c i ó n i m p o n e n t e que d u r a 
l a r g o r a t o ) . 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s que a c a b a 
de l l e g a r d e l M o n u m e n t a l C i n e m a 
c o n el t i e m p o j u s t o , es s a l u d a d o 
p o r u n a i m p o n e n t e o v a c i ó n . 
L a o v a c i ó n que h a c e r r a d o e l 
es tos h o m b r e s , f r en te a l a m o r y la d i s c u r s o de l S e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
c a r i d a d c r i s t i a n a , l os m a n g o n e a í o -
r e s de l p u e b l o n o se de t i enen n i 
an tes las l á g r i m a s de u n p e q u e ñ o 
p a r a f u s i l a r a sus p r o p i o s h e r m a -
n o s , ( G r a n o v a c i ó n , n o le de ja t e r -
m i n a r el p á r r a f o ) . E n r e s u m e n , l o s 
o b r e r o s n o s i n c o r p o r a m o s a l m o -
v i m i e n t o de las d e r e c h a s e s p a ñ o -
l a s pa ra de fender l o s p r i n c i p i o s de 
j u s t i c i a que las de rechas h a n d a d o 
a su p r o g r a m a . P o r q u e n o q u e r e -
m o s que este t í t u l o sea d e s h o n -
r a d o p o r l o s que h a c e m u c h o t i e m -
p o p e r d i e r o n la c o s t u m b r e de 
t r a b a j a r . T o d o s c o l a b o r a m o s a la 
i m p l a n t a c i ó n de u n r é g i m e n de 
j u s t i c i a s o c i a l , h a c i e n d o j us t i c i a 
espec ia lmen te a a q u e l l o s que t ie -
n e n de e l la m á s n e c e s i d a d . ( G r a n -
des a p l a u s o s que se p r o l o n g a n 
l a r g o r a t o ) . 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r e l s e ñ o r 
R o y o V i l l a n o v a es a c o g i d o c o n 
g r a n d e s a p l a u s o s y v i v a s a A r a g ó n 
y el e n t u s i a s m o que d e m o s t r á i s 
c o n f i r m a la g r a n f u e r z a d e l i d e a l 
c o m ú n , c o m i e n z a d i c i e n d o : E l i d e a l 
está en m a r c h a en las m a n o s de t o -
d o s c o m o s i se e n c o n t r a r a en l a s 
m a n o s de la P r o v i d e n c i a . C o n s i d e -
r a e l s i g n i f i c a d o de l a r e v o l u c i ó n 
de l 14 de A b r i l en l os v e n c e d o r e s y 
en l os v e n c i d o s . L o s p r i m e r o s , a l -
g u n o s t e n í a n u n p r o g r a m a n e g a t i -
v o d e s t r u c t o r , o t r o s t e n í a n u n sec -
t a r i s m o a l i m e n t a d o de l os m á s v i e -
jos t óp i cos e x t r a n j e r o s y h a n t u r -
b a d o la paz e s p i r i t u a l . P e r o q u e d a 
u n p a r t i d o que es e l b e n e f i c i a r i o de 
a r e v o l u c i ó n , n o s ó l o p o r la s i m u l -
t a n e i d a d de c a r g o s , s i n o en u n s e n -
t i d o m á s h o n d o . E s e l p a r t i d o s o -
c i a l i s t a ú n i c o que sab ía d o n d e i b a . 
L o s que e m b a r c a r o n c o n e l l os a h o -
r a se a s u s t a n de l r u m b o t o m a d o , 
pe ro n o t i enen d e r e c h o a q u e j a r s e . 
ses de de rechas c o n el e s p í r i t u de 
A . P o p u l a r y de l a D e r e c h a R e g i o -
n a l V a l e n c i a n a , Y lo m á s t r i s te es 
que se n o s a taca p o r la i n c o m p r e n -
s i b i l i d a d de n u e s t r o s a m i g o s . N o s 
d i cen que s o m o s c o b a r d e s p o r q u e 
n o n o s d e f i n i m o s a f a v o r de una u 
o t r a f o r m a de G o b i e r n o , P e r o ¿es 
que n o s o t r o s d e j a m o s caer la M o -
n a r q u í a ? E s o s que i n c l u s o la p o n e n 
p o r e n c i m a de D i o s , ¿ p o r q u é la d e -
j a r o n m a r c h a r ? Y o de la c o r o n a 
que se h u n d í a s ó l o pude a l c a n z a r 
una c ruz y a e l l a me a b r a c é y e m -
pecé la r e c o n q u i s t a de las de rechas 
e s p a ñ o l a s . L a o v a c i ó n es i n e n a r r a -
b l e ) . 
A n t e s que l a f o r m a d e f e n d e m o s 
n o s o t r o s el c o n t e n i d o , an tes que l o 
pe recede ro , d e f e n d e m o s l o e t e r n o , 
an tes que a l os h o m b r e s a D i o s , 
Q u e n o n o s d i g a n que f a l t a m o s a 
u n deber p e r q u é s u p e d i t a m o s l o s 
h o m b r e s a D i o s , M i m a y o r sa t i s -
f a c c i ó n es ve r que l as de rechas se 
h a n d a d o u n p r o g r a m a n e t a m e n t e 
s o c i a l , p u e s s i n o se h u b i e r a l o g r a -
d o h a b r í a m o s f r a c a s a d o . L a c i v i l i -
z a c i ó n c r i s t i a n a n o se puede e n s a l -
za r en b a n q u e t e s c u a n d o la m i s e 
r i a se a p o d e r a át l o s h o g a r e s . E s 
p rec i so que sus b e n e f i c i o s l l egue a 
la soc i edad en te ra . 
A m i n o me pa rece m a l que h a y a 
q u i e n p iense en e l f a s c i s m o p a r a 
r e s o l v e r l os m a l e s de E s p a ñ a . P e r o 
h a y que tener en c u e n t a que el f a s -
c i s m o i t a l i a n o n o n a c i ó p o r o b r a 
de c u a t r o s e ñ o r i t o s s i n e m p l e o ; s i 
l l e v a n c a m i s a n e g r a es p o r el l u t o 
a las i n f i n i t a s v í c t i m a s de s u i d e a . 
E l r a c i s m o a l e m á n es la p r o t e s t a 
de l p u e b l o p o r u n a paz t i r á n i c a . E n 
E s p a ñ a n o h a y estos p r o b l e m a s ; 
h a y el p r ® b l e m a de m e r e c e r e l P o -
der de t r a n s f o r m a r s e . N o t iene i m -
p o r t a n c i a c o n q u é r é g i m e n h e m o s 
de h a c e r la t r a n s f s r m a c i ó n . E s t á n 
i n m e d i a t a s u n a s e l e c c i o n e s q u e h a n 
de ser n u e s t r o p r i m e r a v a n c e . E l 
G o b i e r n o s ó l o v i v e de r e c u e r d o s . 
A z a ñ a h a ca ído e n v u e l t o en l a s a n -
g re de Casas V ie jas . . . V a m o s pues 
a la l u c h a . U n i d o s t o d o s a r r o l l a -
r e m o s a l s o c i a l i s m o , pues n o h a b r á 
fuerzas h u m a n a s que p u e d a n déte , 
ne r el avance de las de rechas espa-
ñ o l a s . ( L a o v a c i ó n a d q u i r i ó c a r a c -
teres a p o t e ó s i c o s ) . 
La s a l i d a de l l o c a l se e fec tuó 
d e n t r o de l o r d e n m á s per fec to . 
A las d o s de l a t a r d e , en el H o -
te l N a c i o n a l , se ce leb ró el a n u n c i a -
d o b a n q u e t e , a l que a s i s t i e r o n cer-
ca de m i l c o m e n s a l e s . C o n s t i t u y e -
r o n la p r e s i d e n c i a : a la derecha del 
s e ñ o r G i l Rob les : seño ra de C a m e -
r o C í v i c o , seño r L u c i a , s e ñ o r i t a 
B o h i g a s . s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s -
co , p r e s i d e n t a de A c c i ó n F e m e n i n a 
de M u r c i a , señor P a b ó n y s e ñ o r i t a 
P i l a r V e l a s c o ; A la i z q u i e r d a , se-
ñ o r a G i l de B i e d m a , señor m a r q u é s 
de l V e r g e l , s e ñ o r a A r r o y o , s e ñ o r 
V a l i e n t e , s e ñ o r a V a l c a n z a , señor 
M a r t í n A l v a r e z y seño ra de Ru iz 
de V e l a s c o . A l o s b r i n d i s h a b l ó en 
p r i m e r l u g a r d o ñ a A b i l i a A r r o y o , 
que d i j o , que m i e n t r a s h a y a m a d r e s 
o r g u l l o s a s de s e r l o , n o n o s d e j a r á 
D i o s de su m a n o . E l seño r V a l i e n -
te b r i n d ó p o r la Juven tud de A c c i ó n 
P o p u l a r , E n la Juven tud se s ien te 
el n e r v i o de las nuevas de rechas 
a l a b r i r la t o r r e de m a r f i l de n u e s -
t r o s e g o í s m o s p a r a s a l v a r a l p u e -
b l o , que y a está de v u e l t a de la r e -
v o l u c i ó n . E s t a m o s segu ros de que 
la v i c t o r i a nos la c o n c e d e r á D i o s 
desde l o a l t o . E l s e ñ o r M o l i n a N i e -
t o , d i j o , que la d e m o c r a c i a es tá 
t o r t u r a d a , a pesar de que se a r m a 
c o n b o m b a s . M e h a n c o l o c a d o e n -
t re Rob les y V a l i e n t e : dos v a l i e n t e s 
y dos r o b l e s de esta n u e v a g e n e r a -
c i ó n . E l o g i a a la D e r e c h a R e g i o n a l 
V a l e n c i a n a y a d o n A n g e l H e r r e r a , 
m a e s t r o de p e r i o d i s t a s y de p r o p a -
g a n d i s t a s y p o l í t i c o s . H a y que g a -
n a r a l p u e b l o , n o c o m o se hace 
a h o r a , e m b a u c á n d o l e p a r a e n c u m -
b r a r s e , ( E l p ú b l i c o t r i b u t a u n a o v a -
c i ón c a r i ñ o s a a d o n A n g e l H e r r e -
r a ) . E l seño r P a b ó n p r o n u n c i a 
b reves p a l a b r a s l l enas de e m o c i ó n . 
R e c u e r d a que e l p u e b l o n o c o m e . 
Po r eso n o s o t r o s c o m p a r t i m o s 
n u e s t r a c o m i d a c o n é l . E l señor 
S a l m ó n , d i j o , que l a s de rechas es-
p a ñ o l a s - h a n v u e l t o a l s u r c o que 
a b a n d o n a r o n . E l f l o r ó n de nues t ra 
a c t u a c i ó n será la j u s t i c i a s o c i a l . 
H í b l a después e l señor M a d a -
r i a g a que r e c u e r d a que el m a r q u é s 
de C o m i l l a s f a c i l i t ó a l os o b r e r o s 
españo les u n v ia je a I t a l i a y a l re 
c i b i r l o s e l P a p a d i j o : A b r i r las 
pue r tas de l V a t i c a n o a la a r i s to 
c rac ia de la I g l e s i a . T e r m i n a l e y e n -
d o los s i gu i en tes ve rsos de R o -
m á n : « Q u e r e m o s casa que h a b i t a r 
p a n b l a n c o que c o m e r , u n l i b r o p a -
r a leer y u n C r i s t o pa ra rezar» . E" 
seño r L u c í a a c o n t i n u a c i ó n resa l ta 
las d o c t r i n a s soc ia les a p r o b a d a » 
en la A s a m b l e a de la C E D A . 
P o r este c a m i n o E s p a ñ a será 
n u e s t r a , p o r q u e se remos ios m e j o -
res y en tonces b a j a r á C r i s t o a la 
t i e r r a y d i r á : N a d a tengo que hacer 
aqu í p o r q u e t o d o lo habé is hecho 
v o s o t r o s . Po r ú l t i m o el seño r G i l 
Rob les s a l u d a a la m u j e r y a A c -
c i ó n o b r e r i s t a s , e lemen tos que n o 
p o d í a n f a l t a r en este m o v i m i e n t o 
j u v e n i l . D i c e que p o r q u e ca iga este 
G o b i e r n o n o c e s a r á n los a t r ope -
l l os . Las de rechas n o deben c o n -
f i a r en eso. U n a s e lecc iones s ince -
r a m e n t e r a b i o s a s se d a n u n a vez 
en l a v i d a de u n a n a c i ó n . T e r m i n a 
d i c i e n d o que s i este C o n g r e s o ha 
a c a b a d o a f i r m a n d o u n a esperanza 
y es n e c e s a r i o que la p r ó x i m a vez 
que se r e ú n a n t e n g a n la segu r i dad 
de la v i c t o r i a . T o d o s l os o r a d o r e s 
f u e r o n o v a c i o n a d o s , 
A l m i s m o t i e m p o que este b a n -
quete se r e p a r t i e r o n c u a t r o m i l co -
m i d a s en t re l os p o b r e s en todos l os 
cen t ros de b a r r i a d a de A c c i ó n Po -
p u l a r , r e p a r t i é n d o s e ent re a m b a s 
c o m i d a s e l p r e c i o de l cub ie r t o que 
e ra de 18 pesetas . 
[ l i l i ie Ii isri 
u el [ i di! lo Op 
La ilustre oradora es aclamada por un público entusias-
mado.—Durante una suspensión de la conferencia, se 
realiza una colecta para el Socorro Blanco—La Banda 
Tradicionalista entona himnos patrióticos. 
E l m i t i n d e l C i n e M o n u m e n t a l 
fué r e t r a n s m i t i d o p o r h i l o d i r e c t o 
a l os l o c a l e s de A c c i ó n P o p u l a r , 
que e s t u v i e r o n t o t a l m e n t e o c u p a -
dos p o r e l p ú b l i c o . Se ca l cu la que 
en el M o n u m e n t a l C i n e m a se c o n -
g r e g a r o n cerca de siete m i l pe r so -
nas , en e l de F u e n c a r r a l u n o s c u a -
t r o m i l y en l os l oca les de A c c i ó n 
P o p u l a r , cuyos t res p i sos e s t a b a n 
t o t a l m e n t e o c u p a d o s , u n a s t res m i l . 
A p a r t e de estos m i l e s de p e r s o n a s , 
se q u e d a r o n , a pesa r de i r p r o v i s -
tas de t a r j e ta , s i n p o d e r e n t r a r en 
los t res s i t i o s , H i y que tener t a m - | está pasando la revolución 
Madrid, 5.—Tal como estaba anuncia-
do, se ha celebrado hoy en el Cine de la 
Opera la anunciada conferencia de la 
señorita Maria Rosa U. Pastor. El cine 
estaba invadido de público, quedando en 
la callé un par de millares de personas 
que no pudieron entrar. En ei escenario 
ocupó la presidencia, juntamente con la 
oradora, la Junta directiva de la Sección 
Femenina Tradicionalista, presidida por 
la excelentísima señora condesa de Ro-
dezno, ñbier'o el acto hizo la presenta-
ción de la conferenciante la bellísima se-
ñorita Antoñila Andrada, hija de los mar-
queses de Cartagena, que se tocaba, lo 
mismo que la señorita Urraca Pastor, con 
la boina blanca de las «Margaritas», 
Empieza manifestando que obedecien-
do órdenes de la condesa de Rodezno, 
hace la presentación de la señorita María 
Rosa Urraca Pastor. Dice que tiene ésta 
ya personalidad sobradamente conocida, 
pues quien no haya tenido la satisfacción 
de oiría, habrá oído algún discurso suyo. 
Señores, María Rosa os va a encantar 
con su palabra. 
L a s e ñ o r i t a [ M a r í a 
R o s a U r r a c a P a s t o r 
Es acogida con una gran ovación. Em-
pieza manifestando que se encuentra en 
uno de los momentos más difíciles de su 
vida y ruega olviden los discursos pro-
nunciados anteriormente por los maestros 
de la Tradición, Dice que van a escuchar 
únicamente a una mujer gue se coloca al 
servicio de los españoles. (Aplausos) 
Empieza preguntando ¿Qué ha pasado 
en dos años de República? Ha pasad 
b ien en cuen ta que a l m i s m o t i e m -
po se c e l e b r a b a en el T e a t r o de la 
O p e r a u n a c o n f e r e n c i a t r a d i c í o n a -
Los católicos no cumplieron con su 
deber. Iban a misa. Iban a la Iglesia, con 
el fin de adquirir la cédula para la otra 
vida. Hay que ser católicos, católicos en 
la vida pública y en la vida privada. Ca-
tólicos que sean capaces de ponerse en 
frente de las leyes persecutorias de la 
Iglesia, 
El 14 de Abril también se vino abajo 
el edificio del patriotismo que fué minado 
por fuerzas internas y externas, A los 
obreros se les dijo que por encima de 
interés nacional, estaba el interés de su 
partido obrero, a los estudiantes se les 
predicaron doctrinas disolventes, y ya lo 
veis señores, estamos pasando hoy las 
consecuencias de aquellas predicaciones 
Una de las causas del separatismo ha 
sido ei exceso de centralismo que ha 
querido absorverio todo. (Aplausos), 
Dice la oradora que las turbas que se 
lanzaron a la calle ai advenimiento de 
República proferían gritos obscenos, blas-
femias, etc, y no se acordaban para nad 
de España. Vo me he alegrado después, 
de que junto a ios vivas de la República 
no se hayan oido vivas a Cspaña, (Gran 
ovación). Otro cimiento se vino también 
abajo, la familia, que con las modernas 
ideas y las costumbres exóticas, hicieron 
desapareciese aquella familia tradicic 
española. Lo mismo sucedió c®n la pro-
piedad, ks ideas marxistas fueron infil-
trándose en e! pueblo y aunque ios ricos 
no han cumplido con su deber, hoy señó-
o s no se puede echarles en cara nada. 
P^s yo he visto en Andalucía y en otras 
, ^ 6 5 como P ^ n su pecado, porque 
Vjsi ellos abandonaron su deber, hoy Dios 
os 
Bilbao a ios socialistas qUe 
rían los Bancos, a los * . 
dijo que vendría el reparto 
quistas que no habría curas a. 
ios conservadores que sería' 
propiedad y a ios católicos ^ 
señor Alcalá Zamora ' 9uM: 
un Parlamento en ei que ^ 
Íes y obispos, (Gran ovación^ ^ 
:a duramente a IQ<; n „ . ^ow atac
105 on^ 
d e , ios cuales dice que carecePay 
na _ 
n da ridad para suprimir levant^J1 
olios mismos alentaron. 'Q ^ 
España se encuentra ho^l?!^ 
51 V Para que este 
cestj que ser destruidos kHos los 
que hoy rigen ei Estado español Í 
La conferenciante habla con" 
cuencia de la libertad de cultos 
ai proyecto de Ley de Congk 
Religiosas, Aiaca también el m ? 
civil, que dice que es ei amorl i^ 
mentado. (Aplausos.) ^ 
AÑO I 
TEMA! 
• 
Dice respecto de nosotros ios 
nalistas que se nos moteja deabJU 
cuando en realidad lo son ellos ¡ 
ahí tenéis a Azaña que dice tener 
yoría de España con él por m 
una mayoría parlamentaria Nosa: 
tradicionalistas no querérnosle " 
queremos ser. eso sí, los me: 
ovación). Estamos orgullosos è | 
pasado, de la hora de España dueri 
nizó diez y ocho naciones. (Ova 
Pero España fué ia que dió ai 
espiritualidad, ia que con la cruzflj 
pada llevó el catolicismo a 
do. (Gran ovación y numerossi,: 
España). 
En dos años de sacrificio ha- Ü 
do a un pueblo. 5acrificios de ::: 
ta de Madrid, sacrificios de los^ 
encuentran hoy en ia Cárcel " 
A u n q u e sean e n e m i g o s h a y que r e - l i s ta , a c a r g o de la s e ñ o r i t a U r r a c 
c o n o c e r el e j e m p l o d a d o p o r l o s 1 P a s t o r . 
V 'enemosj los está probando,'(b;¡c¡ónT 
fecha, el 14 de Abril de 1931, día en !n! i ¿ 61 .edifÍCÍ0, pero el sislema Políli 
que buscar la contrarrevolución Hay una | Q 
se derribó un ediiicio social y polrico 1 ^ ^ ^ T ™ ' el pariamenta-
yos cimientos habían sido minados ' ' ' - u 0 ? el SÍStema const'tucional. La Re-
a poco, m nad0S P0C0 j Publlca «¡no por una propaganda en la 
qUe se Sastó mucho dinero. Prieto dijo en 
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morosa, que impide oír las úllii 
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5e suspende por unos 
conferencia para realizar una (M 
avor de los perseguidos por: 
8931113113!. Bellas s e c .: 
as que se encuentra la 
postulan para el 5ocorro BlancoM 
do una lucida recaudación que W 
4.000 pesetas. 
Tras esta breve interrupción! 
ocupar de nuevo la Tribuna la 
María Rosa U. Pastor que W. 
abor positiva que tenemos que I 
tradicionalistas. Dice que las ( 0 Í 
españolas se han despertado f f | 
conciencias despertadas teñe 
cajarlas en un programa en e ^ 
existan ni las ambiciones de mh 
de ios de arriba; que no existan n'" 
ni rencores. Que haya pazylrjN5 
todos ios españoles. Dice queM 
paña se han perseguido los \ 
giosos, pero todoxia se han 
poco los religioses y aunques-
decirio, yo espero que cuando!^ 
ción toque a los bolsillos, es 
acabará. i J ^ 'i 
Habla de ia accidentalidad J | 
mas de Gobierno, diciendo f ¿ 
tiene una tradición monárquica 
chos siglos 
5e dirije a las mujeres p 
crificio, dice que no tienen 
cuando tantas madres lloran, 
obreros recorren las cai,e* 
mosna, cuando la Iglesia se ^ 
da. cuando se presenta a ja* ^ 
proyecto contra las ®* 
cuando se ultraja a Jos ^ 
los españoles, ^ f ^ W ^ S 
que impide oír ei final ^ y u ñ 
Invita a todos a í i j a ^ ^ 
mas y no en las personas, P^  ^ 
aparecen y el P ^ J * ¿ | o é 
lo esencial, citando ei eje> K ^ 
se hizo tradicionalista^ P ji , 
allí todo lo que sus padre5 
soñado y que ella ^ 0 s ^ 
Termina dirigiéndose a 
diciéndoles; Boinas ^ 
réis a España, v o ^ r o ^ a ^ 
¿\?erdad que sí? ( ^ 
tada unánimemente y 
dipr 
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